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П Р Е Д И С Л О В И Е
Важнейшие данные о развитии народного хозяйства, культу­
ры и здравоохранения приведены в статистическом сборнике по 
Свердловской области вместе с городом Свердловском.
По Свердловску, являющемуся городом республиканского 
подчинения, данные по основным показателям помещены в таб­
лицах отдельно.
Ряд показателей, относящихся к административному устрой­
ству, территории и сельскому хозяйству, приводится в сборнике 
по районам и городам областного подчинения.
В дальнейшем намечается публикация статистических дан­
ных по отдельным отраслям народного хозяйства с большим ко­
личеством показателей в разрезе административных районов и 
городов.
В сборнике данные приводятся за ряд лет по 1955 год вклю­
чительно, частично — за 1956 год: по сельскому хозяйству поме­
щены результаты учета посевных площадей по районам под уро­
жай 1956 года и итоги переписи скота на 1 октября 1956 г. так­
же по районам в сопоставлении с предыдущими годами; по ком­
мунальным предприятиям использованы данные единовременно­
го учета на 1 сентября 1956 г.
Со времени своего образования Свердловская область пре­
терпела ряд территориальных изменений. Во всех таблицах, 
включая и таблицы по сельскому хозяйству и коммунальным 
предприятиям, административное деление принято по состоянию 
на 1 июля 1956 г.
За прежние годы для помещения в статистическом сборнике 
отобраны только те статистические данные, которые могли быть 
после пересчета отнесены к Свердловской области в границах 
ка 1 июля 1956 года.
По многим показателям данные приводятся с округлением: 
в тысячах, в миллионах единиц. Помещенные же в сборнике от­
носительные величины исчислены по неокругленным числам.
Некоторые из помещенных в сборнике данных являются пред­
варительными и могут быть уточнены.
Статистическое управление 
Свердловской области
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I
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НА 1 ЯНВАРЯ 1956 года
(оценка; тысяч человек)
Всего
населения
В том числе
1
городского сельского
Свердловская область и город Сверд­
ловск ................................................. 3706,9 2734,8 972,1
В том числе;
Свердловская область . . . . 2992,6 2023,2 969,4
Свердловск—(горсовет) . . . 714,3 711,6 2,7
В состав Свердловска (горсовета) 
входят:
Собственно город Свердловск 707,0 707,0 —
Подчиненные горсовету:
Широкая речка—рабочий
п о с е л о к ............................ 4,6 4,6 —
Сельская местность . . . . 2, 7
|
2, 7
В Свердловской области значительная часть населения, проживающая 
в сельских местностях, занята в промышленности и других отраслях вне 
сельского хозяйства.
Сельскохозяйственное население по оценке па 1 января 1956 года со­
ставляет с семьями — 511 тыс. человек или около 14% общей численно­
сти населения Свердловской области и города Свердловска.
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ЧИСЛЕННОСТЬ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
(тысяч человек)
1913 г.
1926 г. 
(по пере­
писи 
на 17
декабря)
1939 г. 
(по пере­
писи 
на 17 
января)
1956 г. 
апрель 
(оценка)
Всего населения в Свердловской 
области и городе Свердловске 1455 1726 2610 3727
В том числе:
городского населения . . . 438 557 1554 2749
сельского населения . . . . 1017 1169 1056 978
В процентах ко всему населению:
городского населения . . . 30,1 32,3 59,5 73,8
сельского населения . . . . 69,9 Х 67,7 40,5 26,2
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОРОДАМ
(по административному делению на 1 июля 1956 года)
Год
утверж­
дения
городом
Численность населения 
(тыс. человек)
1926 г. 
(по пере­
писи 
на 17 
декабря)
1939 г. 
(по пере­
писи 
на 17 
января)
1956 г.
на 1 
января 
(оценка)
СВЕРДЛОВСК 1722 136,4 425,5 707,0
Города областного подчинения
Алапаевск ............................................ 1781 12,1 25,1 41,1
А с б е с т ............................................ ...  . 1933 7,6 28,9 54,2
Березовск ............................................ 1938 8,0 25,1 28,3
Верхняя Пыш ма............................• . 1946 — 13,0 26,2
Верхняя Салда ................................ 1938 7,4 14,8 30,6
И в л е л ь .................................................... 1943 — 4,8 12,1
Ирбит ........................................................ 1775 П ,7 25,8 41,2
Каменск-У ральский............................ 1935 5,4 50,9 121,9
Камышлов ............................................ 1781 9,9 17,5 25,7
Карпинск ................................................ 1941 4,7 18,9 48,5
Кировград ............................................ 1932 9,6 27,7 21,5
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Окончание
Год
утверж­
дения
городом
Численность населения 
(тыс. человек)
1926 г. 
(по пере­
писи 
на 17 
декабря)
1939 г. 
(по пере­
писи 
на 17 
января)
1956 г, 
на 1 
января 
(оценка)
Краснотурьинск . . . 1944 , 5,6 10,3 61,7
Красноуральск . . 1932 — 35,8 36,4
Красноуфимск . . . . 1745 П ,7 22,9 31,3
К у ш в а ........................ 1926 14,3 23,2 38,9
Нижняя Тура . . . . . • . 1949 5,4 5,4 20,4
Нижний Тагил . . 1917 38,8 159,9 297,1
Первоуральск . . . 1933 9,2 44,2 77,9
Полевской................ 1942 7,6 16,6 43,4
Ревда .................... 1935 9,9 32,2 51,5
Североуральск . . . 1944 — 6,4 23,2
С е р о в ........................ ... 1926 33,3 64,9 92,8
Города районного
Артемовский . . .
подчинения
1938 3,7 17,9 31,9
Б о гд ан о в и ч ................ 1947 — 8,1 16,4
Верхняя Тура . . . . .. . . • •: . 1941 7,4 17,9 17,0
Верхотурье ................ 1947 4,7 7,2 9,2
Волчанск .................... 1956 29,2
Д е г т я р с к .................... 1954 — 19,3 26,4
Невьянск .................... 1917 13,3 28,2 29,3
Нижняя Салда . . 1938 15,2 19,4 19,8
Нижние Серги . . . 1943 11,2 13,0 13,0
Новая Л я л я ................ 1938 7,0 14,9 17,7
Р е ж ................................ 1943 5,1 9,7 16,8
Сухой Л о г ................ 1943 — 11,1 21,4
С ы серть........................ 1946 7,2 11,5 17,2
Т а в д а ................ ■ . . 1937 4,2 25,2 40,8
Талица ........................ 1942 4,6 11,6 17,3
Туринск .................... 1600 4,5 10,4 17,9
В 1926 году гари проведении переписи Верхняя Пышма, Красноуральск, 
Богданович, Волчанок, Дегтярск, Сухой Лог были сельскими населенными 
пунктами. Волчанск оставался сельским пунктом до 2 апреля 1947 года.
• Год утверждения населенного пункта городом показан по дате послед­
ней реорганизации рабочего поселка в город, а для старых городов по да­
те их основания.
Город Верхотурье был основан в 1598 году, но после административных
перемен последний раз был утвержден городом в 1947 году.
Город Кировград образован в 1932 году из Верхне-Тагильского и Ка- 
латинского заводов.
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Ад м и н и с т р а т и в н о -т е р р и т о р и а л ь н о е  д е л е н и е
1939 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
I. Свердловская область
Сельские районы ................................ 42 45 45 39
Города—в с е го ........................................ 22 • 36 37 38
В том числе:
Города областного подчинения 7 21 21 22
Внутригородские районы.................... 11 8 8 6
Рабочие поселки .................................... 56 77 79 77
Сельсоветы ............................................ 669 658 503 504
II. Свердловск — город республикан­
ского подчинения
Внутригородские районы ................ — 9 9 8
Рабочие поселки.................................... — 1 1 2
Сельсоветы ............................................ — 1 1 1
Данные о числе городов, районов, рабочих поселков за 1939, 1950 и 
1955 гг. показаны на 1 января; за 1956 год — на 1 июля.
Свердловская область образована 17 января 1934 года; из нее выделена 
Молотовская область 3 октября 1938 года.
Город Свердловск выделен в город республиканского подчинения 23 ап­
реля 1943 года.
В целях улучшения работы сельских советов в области государственно­
го управления, хозяйственного и культурного строительства после произве­
денного укрупнения колхозов происходило укрупнение сельских советов, 
поэтому число сельсоветов уменьшилось.
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КОЛИЧЕСТВО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ
(на 1 июля 1956 года)
Количество
Террито­
рия (км2)
го
ро
до
в
об
ла
ст
и.
по
дч
ин
.
1
'п
ро
чи
х 
го
ро
до
в
по
се
лк
ов
го
ро
дс
к.
ти
па
се
ль
ск
их
со
ве
то
в
/
Районы Свердловской области 
А р т и н с к и й ............................................ 1551
4
1 8
Ачитский ................................................ 1653 — — — Ш
Белоярский ............................................ 1404 — — — 10
Б и сер тски й ............................ ... 2092 — — 1 6
Богдановичский..................................... 1525 — 1 — 13
Буткинский ............................................ 1650 — — — 9
Верхне-Тавдинский ........................ 6498 — 1 — 11
В ерхотурский............................ . . . 6986 — 1 1 13
Висимский ........................  ................ 2767 — — 4 4
Гаринский ............................................ 22136 — — — 18
Е горш и н ски й ................................ • . 1222 — 1 1 7
Е л а н с к и й ........................................ ...  . 1411 — — — 9
Зайковский ............................................ 2657 — — 1 16
Ирбитский ............................................ 2154 — — — 12
Каменский ............................................ 1209 — — — 13
К ам ы ш л о вск и й ................ .................... 2128 — — — 15
К оптеловский........................................ 1513 — — — 10
К раснополянский................................ 1585 — — — 12
Красноуфимский . . .................... 2203 — — 1 15
М анчажский............................................ 1061 — — 1 8
Махневский ............................................ 1306 — — — 8
Невьянский ............................................ 2169 — 1 4 9
Нижне-Сергинский ............................ 2959 — 1 4 7
Ново-Лялинский.................................... 4226 — 1 1 8
Петрокаменский .................................... 1600 — — ■ 1 10
Покровский ............................................ 1050 — — — 10
П ы ш м и н ски й ......................................... 1902 — — 1 12
Режевский ........................................ .... 1968 — 1 1 11
Сажинский ............................................ 1794 — — — 10
Серовский ................................................ 9346 — — 2 13
Синячихинский .................................... 4580 — — 1 13
С лободо-Туринский............................. 2280 — — — 15
Сухоложский ......................................... 1709 — 1 1 7
Сысертский ............................................ 2604 — 1 5 13
Т а б о р и н с к и й ................ ... . . . . 11465 10
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Окончание
Количество
Террито­
рия (км2)
го
ро
до
в
об
ла
ст
и.
по
дч
ин
.
!
пр
оч
их
го
ро
до
в
по
се
лк
ов
го
ро
дс
к.
ти
па
се
ль
ск
их
со
ве
то
в
Талицкий ...................................................
Тугулымский ...........................................
Туринский ...............................................
Ш алинский...............................................
Города областного подчинения
Алапаевск...................................................
Асбест .................................. .....................
Б ерезовск ...................................................
Верхняя П ы ш ма.......................................
Верхняя Салда .......................................
И в д е л ь ........................................................
Ирбит .............................................................
Каменск-Уральский ..............................
К а м ы ш л о в ...............................................
К арпинск....................................... . • .
К и р о в г р а д ...............................................
Краснотурьинск.......................................
Красноуральск .......................................
Красноуфимск...........................................
К у ш в а ........................................................
Нижний Т а г и л .......................................
Нижняя Тура ...........................................
Первоуральск ...........................................
Полевской ...............................................
Ревда ............................................................
Североуральск...........................................
Серов ............................................................
Итого по Свердловской 
области ..........................
Город республиканского подчинения
Свердловск ...............................................
2674 ___ 1 1 18
3744 — — 2 19
9982 — 1 — 23
4871 — — 3 13
1187 1 3 4
785 1 — 1 —
1189 1 — 6
1124 1 — 2 4
2592 1 1 1 8
20583 1 — 2 7
83 1 — ' — —
96 1 — — —
45 1 — — —
2269 1 — 1 1
1003 1 — 5 —
1060 1 1 2 —
1637 1 — — 3
34 1 — — —
3615 1 1 2 6
2201 1 — — 5
5031 1 — 7 4
2364 1 — 3 7
1554 1 — 1 4
1135 1 1 — 2
4209 1 — 3 1
374 1 — — —
191804 22 16 77 504
679 — — 2 1
По городам областного и республиканского подчинения показана вся 
территория, находящаяся в ведении горсоветов.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
за 1940— 1955 г.г.
по Свердловской области и городу Свердловску
(по отдельным отраслям; в процентах к 1940 г)
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г.
Пром ы шлен ность
Валовая продукция ............................ 100 337 505 565
Ч у гу н ........................................................ 100 348 488 534
Сталь ......................................................... 100 301 450 477
Прокат черных металлов.................... 100' 383 557 619
Железная р у д а ..................................... 100 330 465 497
Уголь ........................................................ 100 618 920 1031
Т о р ф ......................................................... 100 115 132 132
Вывозка деловой древесины . . . . 100 125 163 171
Ц е м е н т ........................................ • . . 100 299 537 601
Машиностроение и металлообработка 100 425 663 761
Обувь к о ж а н а я ................ ... 100 119 153 164
Бумага ..................................................... 100 125 140 139
Производительность тр у д а ................ 100 202 258 288
Сельское хозяйство
Посевная площ адь................................
Неделимые фонды колхозов на конец
100 101 ПО . 111
" года .................................... ... 100 214 290 316
Денежный доход колхозов ................
Основные средства МТС на конец
100 145 304 331
года • ................................................ 100 214 438 521
Объем работ, выполненных МТС . . 
Капитальное строительство
100 106 194 224
Объем капитальных государствен-
242
/
359ных влож ений................................
Товарооборот
Объем розничного товарооборота, 
включая общественное питание, 
государственной и кооператив­
ной торговли в сопоставимых
100 372
ценах ................................................
Транспорт
100 149 252 260
Грузооборот железнодорожных стан-
ц и й .....................................................
Грузооборот автомобильного транс-
100 212 281 325
порта ................................................ 100 463 804 839
Все отрасли народного хозяйства
Численность рабочих и служащих . 100 161 184 186
2 З а к а з  982 17
Г~гдег*жТшш ШИШ*
•(5ИЙ/1 И о Т в  К Я.
94Я. !*. Г. в е л м н в Ш )  
....-е. Сжудлодск
■С А  !
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
за 1950—55 г.г.
по Свердловской области и городу Свердловску
(по отдельным отраслям; в процентах к 1950 г.)
1950 г. 1954 г. 1955 г.
Промышленность
Валовая продукция ............................ 100 150 168
Ч у гу н ....................................................... 100 140 153
С т а л ь ....................................................... 100 149 158
Прокат мерных металлов . . . . . 100 145 162
Железная р у д а .................................... 100 141 151
Уголь ................................................... 100 149 167
Т о р ф ....................................................... 100 114 114
Вывозка деловой древесины . . . . 100 130 136
Ц е м е н т ................ ................................... 100 180 201
Машиностроение и металлообработка 100 156 179
Обувь кожаная ................................ 100 128 138
Бумага . . . ■ ................................ 100 112 111
Производительность тр у д а ................ 100 128 142
Сельское хозяйство
Посевная площадь . . .  ................
Неделимые фонды колхозов на конец
100 109,8 110,3
го д а ................................ • . . . . 100 136 148
Денежный доход колхозов . . . . ■ 
Основные средства МТС на конец
100 209 228
го д а ................................................... 100 205 244
Объем работ, выполненных МТС 
Капитальное строительство
100 182 211
Объем капитальных государствен-
149 154ных вложений............................
Товарооборот
Объем розничного товарооборота, 
включая общественное питание, 
государственной и кооператив­
ной торговли в сопоставимых
100
ценах ................................................
Транспорт
100 169 174
Грузооборот железнодорожных стан-
153ц и й .................... ...........................
Грузооборот автомобильного транс-
100 132
порта ............................................... 100 174 181
Все отрасли народного хозяйства
Численность рабочих и служащих . 100 115 116 ■
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П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
2*
(/
\
*
Физический объем валовой продукции, произведенной крупной промыш­
ленностью Свердловской области и города Свердловска, против 1913 года 
увеличился:
в 1932 году— в 2,5 раза, 
в 1937 году — в 6,5 раза, 
в 1940 году— в 10,8 раза, 
в 1950 году — в 37 раз, 
в 1955 году — в 63 раза.
Объем валовой продукции крупной промышленности в 1928 г. к 1913 го­
ду составил 122%.
РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ КРУПНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА 1913—1955 г.г.
РОСТ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ ВСЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА 1940—1955 г.г.
(в процентах)
Свердловская область 
и город Свердловск Свердловская область Город Свердловск
Годы в процен­
тах
к 1940 г.
в процен­
тах
к 1950 г.
в процен­
тах
к 1940 г.
в процен­
тах
к 1950 г.
в процен­
тах
к 1940 г.
в процен­
тах
к 1950 г.
■
1940 100 — 100 — 100 —
1946 201 — 168 — 300 —
1947 219 — 186 — 319 —
1948 255 — 218 — 366 —
1949 291 — 246 — 425 —
1950 337 100 279 100 510 100
1951 382 113 317 113 577 ИЗ
1952 423 126 352 126 629 123
1953 456 135 377 135 694 136
1954 505 150 415 149 784
154
1955 565 168 465
167 872 171
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Свердловской области и города Свердловска в общем объеме 
промышленного производства СССР
(в процентах)
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
1913 г. 1940 г. 1955 г.
Ч угун ........................................................
Сталь • ....................................................
П р о к а т ....................................................
Железная р у д а .................... • . . .
К о к с ........................................................
Уголь ........................................................
Станки металлорежущие ....................
Электродвигатели свыше 100 кет . . 
Электродвигатели до 100 кет . . . .
Деловая д р е в е с и н а ............................
Пиломатериалы . . .  ........................
Цемент ....................................................
Ш и ф е р .....................  • . . . .
Кирпич строительны й........................
Бумага ....................................................
Стиральные машины............................
Ткани ш ер стян ы е................................
Обувь к о ж а н а я ....................................
Обувь валяная ....................................
12.4
10,0
8,9
14.4
0,6
2,0
1,5
0,2
4.7
5 .7
4.5
4.8 
1,1 
1,0 
0,7
12,9
8,1
7,0
6.9 
3,8
11,6
2.3
3.6
1,2
2.3
5.6
11,2
11,0
10,4
10,0
6,3
4.2 
2,1 
16,2
3.5
6.6 
6,1
5.8
9.7
1.7
2.2
16,0
1,1
2.9 
7,0
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ ОТДЕЛЬНЫХ ФОРМ ПОДЧИНЕНИЯ ЗА 1955 г.
(по подчиненности-— на 1 марта 1956 г.; в процентах)
Свердлов­
ская обл.
и город 
Свердловск
В том числе
Свердлов­
ская
область
город
Свердловск
Вся промыш ленность........................ 100 100 100
Государственная .................................... 94,6 94,8 93,9
В том числе:
Союзного подчинения ..................... 83,2 85,4 74,8
Республиканского............................ 7,0 5,4 13,1
Областного ......................................... 2 ,8 2,5 4,2
Районного • .................................... 1.6 1,5 1,8
Кооперативная .................................... 5,4 5,2 6,1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ ОТДЕЛЬНЫХ ФОРМ ПОДЧИНЕНИЯ ЗА 1955 г.
(по подчиненности на 1 марта 1956 г.; в процентах)
Свердлов­
ская обл.
и город 
Свердловск
В том числе
Свердлов­
ская
область
город
Свердловск
Вся пром ы ш ленность........................ 100 100 100
Государственная .................................... 96,4 96,8 94,9
В том числе:
Союзного подчинения .................... 83,3 88,1 67,2
Республиканского ........................ 9,0 5,7 20,1
Областного........................................ 3,1 2,1 6,2
Р а й о н н о го ............................ .... 1,0 0,9 1,4
Кооперативная ................................  . 3,6 3,2 5,1
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧИСЛЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОЧИХ 
ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА 1955 г.
(в процентах)
По Сверд- В том числе
ловской об­
ласти и 
городу 
Свердловску
Свердлов­
ская
область
город
Свердловск
В с е г о ........................................... 100 100 100
В том числе:
Черная и цветная металлургия (вклю-
чая добычу р у д ) ............................ 26,1 31,8 4,2
Топливная промышленность . . . . 3,4 4,1 0, 7
Электростанции и электросети . . 1.5 1,8 0,3
Химическая (включая горнохимиче­
скую) и резиноасбестовая про-
3,5мыш ленность.................................... 3,2 4,6
Машиностроение и металлообработка 28,1 19,3 62,2
Лесоразработки., деревообрабатыва­
ющая и бумажная промышленно-
с т ь ........................................................ 19,6 23,9 2,9
Промышленность стройматериалов . 5,5 5,8 4,1
Полиграфическая промышленность
0,9 0,3и производство культтоваров . . 2 ,9
Легкая промышленность.................... 5,6 4,0 12,1
Пищевкусовая промышленность . . 3,1 2 ,9 4,2
Прочие отрасли .................................... 2 ,7 2,9 1,8
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА РАБОЧИХ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Свердловской области и города Свердловска
(по средней выработке валовой продукции на одного рабочего)
Годы
В процентах
к 1928 г. к 1940 г. к 1950 г.
1928 100
1932 124 ----- —
1937 244 — —
1940 380 100 —
1950 769 202 100
1951 839 219 108
1952 901 236 117
1953 922 241 119
1954 987 258 128
1955 1099 288 142
Данные к 1928 году приводятся по крупной промышленности, а к 1940 
и 1950 годам по всей промышленности без колхозной.
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ВЫПЛАВКА ЧУГУНА И СТАЛИ 
по Свердловской области и городу Свердловску
Чугун Сталь
Годы тысяч
тонн
в процен­
тах
к 1913 г.
в процен­
тах
к 1940 г.
тысяч
тонн
в процен­
тах
к 1913 г.
в процен­
тах
к 1940 г.
1913 521 100 — 430 100 —
1927/28 421 81 — 472 110 —
1932 478 92 — 473 ПО —
1937 646 124 — 1000 233 —
1940 698 134 100 1040 242 100
1945 1646 316 236 1765 410 170
1950 2430 466 348 3134 729 301
1951 2579 495 369 3815 887 367
1952 2856 548 409 4125 959 396
1953 3295 632 472 4406 1025 424
1954 3406 653 488 4680 1088 450
1955 3727 715 534 4960 1154 477
ПРОИЗВОДСТВО ПРОКАТА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 
по Свердловской области и городу Свердловску
Годы Т ысяч тонн
В про­
центах 
к 1913 г.
В про­
центах 
к 1940 г.
Годы Тысячтонн
В про­
центах 
к 1913 г.
В про­
центах 
к 1940 г.
1913 320 100 — 1950 2264 708 383
1927/28 432 135 — 1951 2655 830 449
1932 340 106 — 1952 2849 890 482
1937- 639 200 — 1953 3099 968 524
1940 591 185 100 1954 3292 1029 557
1945 931 291 157 1955 3660 1145 619
В ряде таблиц данные показаны за 1927/28 г. — за период е 1 октября 
1927 г. по 1 октября 1928 г., то-есть за хозяйственный год в соответствии с 
порядком планирования и учета, примятом в те годы.
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КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛЕЗНОГО ОБЪЕМА 
ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДАХ 
Свердловской области
(по номинальному времени работы; м3 на I тонну)
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г.
Ново-Тагильский завод ................ 1,25 0,83 0,82 0,77
Завод имени А. К. Серова . . . . 1,20 0,74 0,67 0,66
Заводы Главуралмета, находящиеся 
в Свердловской области . . . . 1,59 0,99 0,84 0,81
В том числе:
Нижне-Сергчнский завод . . 1,21 0,76 0,57 0,59
Верхне-Синячихинский завод 1,99 1,86 0,95 0,94
СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ СЪЕМ СТАЛИ С 1 м* ПЛОЩАДИ ПОДА 
МАРТЕНОВСКИХ ПЕЧЕЙ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДАХ 
Свердловской области и города Свердловска
(по календарному времени работы; тонн)
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г.
Ново-Тагильский завод . . . . . . 3,24 6.44 7,35 7,74
Завод имени А. К- С ер о в а ................ 3,39 4,85 5,75 5,73
Ревдинский метизно-металлургиче­
ский завод ........................................ 3,50 4,53 6,04 6,33
Заводы Главуралмета, находящиеся 
в Свердловской области и городе 
С вер д л о вск е .................................... 2,94 4,74 5,84 6,22
В том числе:
Завод имени В. В. Куйбышева 3,75 6,09 6,88 7,71
Верхне-Салдинский завод . . 2,51 3,74 4,78 ' 5,11
ДОБЫЧА ЖЕЛЕЗНОЙ И МАРГАНЦЕВОЙ РУДЫ
по Свердловской области
Руда железная Руда м-арган- 
цевая
тысяч ТОНН
Годы
тысяч тонн в процентах к 1913 г.
в процентах 
к 1940 г.
1913 1323 100 — 3
1927/28 710 54 — —
1932 924 70 — —
1937 1248 94 — —
1940 1448 109 100 18
1945 2936 222 203 204
1950 4771 361 330 232
1951 5122 387 354 307
1952 5292 400 366 333
.1953 6144 464 424 344
1954 6728 508 465 281
1955 7196 544 497 117
УРОВЕНЬ МЕХАНИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ ПО ДОБЫЧЕ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД 
на предприятиях треста «Уралруда» Министерства черной металлургии
Объем механизированных работ 
в процентах к общему объему 
выполненных работ
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г.
Подземные работы
Бурение и отбойка:
а) на добыче горной массы . . . 87,8 95,8 99,6 99,9
б) на очистных работах . . . . 87,0 96,4 99,5 100,0
в) на горноподготовительных ра­
ботах ............................................. 90,0 91,6 100,0 99,0
Доставка на очистных работах . . 43,2 63,9 84,6 89,2
Уборка и погрузка на горноподго-
товительных работах ..................... — 48,2 48,7 70,0
Откатка горной массы:
а) п од зем н ая .................... ... — 93,5 97,2 98,5
б) поверхностная............................. — 99,1 98,3 99,2
Открытые работы
Выемка и погрузка добытой массы . 81,0 99,7 99,2 99,7
Погрузка товарной продукции . . . 77,2 98,1 99,0 99,4
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ДОБЫЧА УГЛЯ
по Свердловской области
Годы
Всего В том числе бурый уголь
тысяч
тонн
в процентах 
к 1913 г.
в процен­
тах
к 1940 г.
тысяч
тонн
в процентах 
к 1913 г.
в процен­
тах
к 1940 г.
1913 188 100 — 185 100 —
1927/28 395 210 — 300 162 —
1932 536 285 — 366 198 —
1937 907 483 — 710 384 —
1940 1591 846 100 1380 746 100
1945 6219 в 33 раза 391 5735 в 31 раз 416
1950 9825 в 52 раза 618 9063 в 49 раз 657
1951 11259 в 60 раз 708 10431 в 56 раз 756
1952 12126 в 65 раз 762 11255 в 61 раз 816
1953 13073 в 70 раз 822 12120 в 66 раз 878
1954 14639 в 78 раз 920 13642 в 74 раза 989
1955 16408 в 87 раз 1031 15321 в 83 раза 1110
ПРОИЗВОДСТВО КОКСА 
по Свердловской области
Годы Тысячтонн
В процентах 
к 1940 г. Годы
Тысяч
тонн
В процента? 
к 1940 г.
1940 225 100 1953 1956 868
1950 1989 883 1954 2164 961
1951 1969 874 1955 2745 1219
1952 1971 875
Производство кокса в Свердловской области начато в 1940 году.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКАВАТОРОВ
на угольных и вскрышных разрезах комбината Свердловскуголь
1940 г. 1950 г- 1954 г. 1955 г.
Годовая производительность одного 
списочного экскаватора:
На добыче у гл я— тыс. т . 268 333 515 604
В процентах к 1940 г. . 100 124 192 225
В процентах к 1950 г. . — 100 155 181
На вскрыше — тыс. м3 . . • ,, 241 564 956 1043
В процентах к 1940 г. . 100 233 396 432
В процентах к 1950 г. . — 100 170 185
Емкость ковшей на один списочный 
экскаватор:
Н а добыче угля — ж8 . . . 1,09 1,53 2,03 2,11
В процентах к 1940 г. . 100 140 \ 186 194
В процентах к 1950 г. . — 100 133 138
На вскрыше — м3 ................ 1,97 2,96 3,66 3,87
В процентах к 1940 г. . 100 150 186 196
В процентах к 1950 г. . — 100 124 131
Годовая производительность на один 
кубометр емкости ковша списочного 
экскаватора:
На добыче угля — тыс. т . 246 218 254 286
В процентах к 1940 г. . 100 89 103 116
В процентах к 1950 г. . • — 100 117 131
На вскрыше — тыс. ж3 . . . 122 191 261 270
В процентах к 1940 г. . 100 157 214 221
В процентах к 1950 г. , — 100 137 141
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ВЫВОЗКА ДРЕВЕСИНЫ  
по Свердловской области
Годы
Вывозка всей 
древесины
В т о м ч и с л е :
вывозка деловой 
древесины вывозка дров
тысяч
плотных
м*
в про­
центах 
к 1940 г.
тысяч 
плотных 
м*
в про­
центах 
к 1940 г.
ТЫСЯЧ
плотных 
м3
в про­
центах 
к 1940 г.
1937 13826 — 7107 — 6719 —
1940 17746 100 8235 100 9511 100
1945 11501 65 4679 57 6822 72
1950 17293 97 10323 125 6970 73
1951 20312 114 12350 150 7962 84
1952 21153 119 13088 1р9 8065 85
1953 18689 105 11470 139 7219 76
1954 21736 122 13449 163 8287 87
1955 22414 126 14051 171 8363 88
ЛЕСОПИЛЕНИЕ. ПРОИЗВОДСТВО ФАНЕРЫ 
по Свердловской области и городу Свердловску
Пиломатериалы Фанера
Годы
тысяч ж3 в процентах к 1940 г. тысяч ж3
в процентах 
к 1945 г.
1940 2393 100 — —
1945 1335 56 24,5 100
1950 2849 119 46,7 191
1951 3229 135 50,3 205
1952 3514 147 52,8 216
1953 3805 159 54,6 223
1954 3899 163 57,1 233
1955 4299 180 58,4 238
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УРОВЕНЬ МЕХАНИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ РАБОТ НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ
Объем механизированных работ 
в процентах к общему объему 
выполненных работ
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г.
Комбинат «Свердлес»
Министерства лесной \
промышленности
Валка л е с а .................... • .................... 0,0 62,5 98,0 99,0
Подвозка леса к верхним складам . 12,9 36,7 84,0 90,2
Вывозка л е с а ......................................... 62,5 79,0 92,3 93,5
«Главлесмет» Министерства черной 
металлургии
Валка леса ............................................. 0,3 77,3 95,7 98,3
Подвозка леса к верхним складам . 14,7 62,2 89,5 92,5
\
Вывозка л е с а ........................................ 49,4 81,6 93,3 94,0
В том числе по трестам 
Главлесмета:
Трест «Серовлесдревмет»
Валка леса .................................... 0,6 90,9 99,0 99,5
Подвозка леса к верхним складам 23,6 85,2 94,6 96,8
Вывозка л е с а .................................... 57,8 93,9 98,4 98,3
Трест «Алапаевсклесдревмет» 
Валка л е с а ........................ • . . . . . 67,4 94,7 100,0
Подвозка леса к верхним складам 5,0 31,4 84,2 83,5
Вывозка л е с а ................................ 46,1 71,7 93,1 94,8
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ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА, ШИФЕРА, АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ 
по Свердловской области
Годы
Цемент Шифер Асбоцементные трубы
тысяч
тонн
в про­
центах 
к 1940 г.
МИЛЛИО­
НОВ штук 
условных 
плиток
в про­
центах 
к 1940 г.
условных 
к и л омет- 
ров
в про­
центах 
к 1940 г.
1940 218 100 24 100 347 100
1950 651 299 58 244 1096 316-
1951 713 327 65 272 1379 397
1952 769 353 71 300 1594 459
1953 890 408 102 428 1512 436
1954 1171 537 131 549 1549 446
1955 1310 601 145 609 1761 507
ПРОИЗВОДСТВО ИЗВЕСТИ, КИРПИЧА И ШЛАКОБЛОКОВ 
по Свердловской области и городу Свердловску
Годы
Известь *) 
строительная
Кирпич
строительный Шлакоблоки
тысяч
тонн
в про­
центах 
к 1940 г.
миллио­
нов
штук
в про­
центах 
к 1940 г.
миллио­
нов
штук*)
в про­
центах 
к 1950 г.
1940 94 100 171 100 —
1950 108 115 173 101 171 100
1951 118 126 217 127 224 131
1952 130 139 242 142 252 147
1953 126 134 276 161 237 139
1954 141 150 326 191 237 139
1955 148 158 358 209 201 118
1 Кроме строительной извести в Свердловской области в городе Сверд­
ловске вырабатывается известь для технологических целей; объем ее произ 
водогва за 1955 г. составил — 99 тыс. тонн.
2 Условного кирпича.
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Д О Б Ы Ч А  ТО РФ А
по Свердловской области и городу Свердловску
В процентах к
Годы Тысяч тонн
1940 г. 1950 г.
1927/28 112 — —
1932 380 — —
1937 959 — —
1940 1642 100 —
1945 1519 93 —
1950 1893 115 100
1951 2034 124 107
1952 1991 121 105
1953 2178 133 115
1954 2160 132 114
1955 2160 132 114
УРОВЕНЬ МЕХАНИЗАЦИИ РАБОТ В ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
на предприятиях Свердторфтреста Министерства электростанций
Объем механизированных работ 
в процентах к общему объему 
выполненных работ
1950 г. 1954 г. 1955 г.
Экскавация торфа . . . • ................ 97,6 100 100
Стилка машиноформовочного торфа 83,9 100 100
Сушка торфа — в с е г о ........................ 1,3 2,2 1,6
В том числе фрезерного . . . . 100 100 100
Уборка торфа— в с е г о ........................ 1,3 61,1 57,3
В том числе фрезерного . . . . 100 100 100
Погрузка торфа в железнодорожные 
вагоны узкой колеи на полях 
сушки ................................................. 100 100 100
3 Заказ 982 33
РОСТ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ и МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
Годы
В процентах к 1940 г. В процентах к 1950 г.
по Свердлов­
ской обла­
сти и городу 
Свердлов­
ску
В том числе по Свердлов­
ской обла­
сти и городу 
Свердлов­
ску
В том числе
по Сверд­
ловской 
области
по городу 
Сверд­
ловску
по Сверд­
ловской 
области
по городу 
Сверд­
ловску
1940 100 100 100 ___ — ___
1950 425 251 811 100 100 100
1951 483 288 913 114 115 113
1952 529 310 1024 125 123 126
1953 591 344 1143 139 137 141
1954 663 385 1286 156 153 159
1955 761 441 1478 179 176 182
В дореволюционный период машиностроение и металлообработка в 
Свердловской области и городе Свердловске находились «а крайне низком 
уровне: в общем объеме продукции крупной промышленности за 1913 г. на 
их долю приходилось только около 4 процентов.
При огромном развертывании всего социалистического производства в 
Свердловской области и городе Свердловске особенно усиленное развитие 
получили машиностроение и металлообработка, увеличившись по объему 
против 1913 года примерно в 700 раз.
Машиностроительные заводы Свердловской области и города Сверд­
ловска производят многочисленные виды оборудования различного назна­
чения.
В частности, в 1955 году заводами производились: 
энергетическое и электротехническое оборудование —
паровые турбины, дизельмоторы, 'гидротурбины, электрогенераторы, 
электродвигатели, силовые трансформаторы, ртутные выпрямители, элект­
росварочные машины и аппараты, компрессоры и другое энергетическое 
и электротехническое оборудование; 
изделия тяжелого машиностроения —
доменное, сталеплавильное, прокатное, горно-рудное, кузнечно-прессовое, 
дробильно-размольное, нефте-буровое оборудование, мощные шагающие 
экскаваторы и другие изделия тяжелого машиностроения; 
грузовые магистральные железнодорожные вагоны; 
химическое оборудование, автоклавы, насосы; 
металлорежущие станки; 
подшипники;
башенные и мостовые краны, строительные механизмы; 
оборудование бетоно-растворных заводов; 
сельскохозяйственные машины —
зерновые сортировки, силосоуборочные комбайны, универсальные дро­
билки кормов, автопоилки, тракторные бороны, плуги и другие.
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ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ВСЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 
Свердловской области и города Свердловска
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г.
Металлоизделия
Посуда металлическая— т ................ 7449 27911 32043
В том числе:
Посуда чугунная — т ................ 177 308 1816 2345
Посуда железная и жестяная — т ... 5680 15633 19069
Посуда алюминиевая — т . . . . — 1461 10462 10629
Вилки столовые — тыс. шт................. — 63 225 399
Ложки металлические — тыс. шт. . 75 1709 34325 35388
Электроплитки — тыс. шт................... 3 61 150 175
Электроутюги — т;ыс. шг..................... 68 — 102 187
Стиральные машины— шт................... — — 2579 13928
Холодильники бытовые — шт. . . . — — 144 800
Радиоприемники ламповые—тыс. шт. — 6 102 154
Велосипеды подростковые—тыс. шт. — 35 61 63
Велосипеды детские — тыс. шт. . . — 0,7 50 89
Кровати металлические — тыс. шт. . 214 150 384 403
Лопаты железные к опальные— 
тыс. шт. • ........................................ 448 5496 6223 6882
Мебель
Стулья и кресла — тыс. шт............... 199 215 310 357
Столы — тыс. шт................................. 45 41 54 57
Буфеты — тыс. шт................................. 1,5 0 ,7 2,8 5,1
Шкафы — тыс. шт................................... 8 ,0 14,7 58,1 63,5
Комоды — тыс. шт.................................. 10,3 2,1 17,5 22,4
Диваны, кушетки — тыс. шт, . . ,
1
6,4 14,3 34,9 39,2
3* 3 5
Окончаний
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г.
Бумага и спички
Бумага — тыс. т ................................ 29,2 36,5 40,7 40,5
Спички — тыс. ящ. . • • ................ — — 282 315
Ткани. Трикотаж
Ткани шерстяные — тыс. м . . . . 1458 1941 2768 2729
Ткани льняные — тыс. м .................... 7081 1509 1125 1081
Бельевой трикотаж — тыс. шт. . . 28 132 226 302
Верхний трикотаж— тыс. шт. . . . 233 127 221 265
Чулочно-носочные изделия — тыс. пар 140 231 262 296
Валяная обувь. Войлок
Валяная обувь— тыс. п а р ................ 1002 1357 1722 1717
Войлок — тыс. т ................................ 2,3 1,6 2,6 3,2
Кож товары. Обувь
Жесткие кожтовары — т .................... 274 76 113 130
Мостовье и юфть — тыс. дм2 . . . . 37155 47535 51957 58604
Хромовые и мелкие краснодубные 
кожтовары — тыс. дм2 ................ 816 3200 6540 9247
Обувь кожаная — тыс. пар................ 4831 5825 7446 8028
Пищевые продукты
Хлеб и хлебобулочные изделия — 
тыс. т ................................................ 593 625 602 671
Макаронные изделия — тыс. т . . . 1 16 24 24
Кондитерские изделия — тыс. т . . 13 18 30 29
Колбасные изделия — тыс. т . . . 6 14 20 23
Папиросы— млн. шт............................. 1301 2041 1956
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ВЫРАБОТКА ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
предприятиями областного, городского и районного подчинения 
и промысловой кооперации
По Свердловской 
области и городу 
Свердловску
В том числе по 
городу 
Свердловску
1950 г. 1955 г. 1950 г. 1955 г.
Топливо
Уголь — тыс. т .................................... 52,0 46,6 — —
Торфобрикеты — тыс. т .................... 9,9 24,1 4,3 6,0
Металлоизделия
Посуда металлическая— т ................ 3527 10218 1606 2779
В том числе:
Посуда чугунная — т . • . . . . 164 1553 24 253
Посуда железная и жестяная—т 2844 6570 ' 1278 2107
Посуда алюминиевая— т . . . . 519 2095 304 419
Вилки столовые — тыс. шт................. 28 323 25 —
Ложки металлические — тыс. шт. 84 117 63 —
Электроплитки тыс. шт.................... 46,7 100,4 46,7 97,6
Утюги духовые и наплитные — 
тыс. ш т . .................... ........................ _ 29,8 _ _
Холодильники бытовые — шт. . . . — 800 — 800
Стиральные машины — шт.................. — 3928 — 3928
Велосипеды детские — шт..................... 652 44110 652 44080
Коляски детские — шт.......................... — 8195 — 8110
Кровати металлические — тыс. шт. . 31 99 15 48
Печное хозяйственное литье — т 3264 6530 68 522
Топоры и колуны —  тыс. шт. . . . 16 376 16 —
Лопаты железные копальные — 
тыс. шт............................................. . 473 48 106 —
Вилы железные — тыс. шт................... 16,2 0,1 — —
Мясорубки — ш т . ................................ 5700 — — —
Телеги — шт................................ .... 3644 8490 — —
Сани — шт.................................................. 2765 5803 — —
Хода — шт................................................. 296 366
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П р о д о л ж ен и е
По Свердловской В том числе по
области и городу городу
Свердловску Свердловску
1950 г. 1955 г. 1950 г. 1955 г.
Лесохимия
Живица — т ............................................ 196 301 — —
Канифоль — т ........................................ 67 159 — —
Скипидар сырец — т . . . . . . . 362 431 — —
Скипидар очищенный — т ................ 143 297 — —
Терпентинное масло— т .................... 13 23 — —
Уксусный порошок — т .................... 209 165 — —
Краски масляные — т ........................ 27 80 — —
Олифа — т ............................ , . . . 189 231 — —
Строительные материалы
Кирпич — млн. шт................................. 10 28 — —
Известь — тыс. т ................................ 25 59 — —
Керамические плитки — тыс. м1 . . 27 53 — —
Мебель
Стулья и кресла— тыс. шт................ 157 298 81 79
Столы — тыс. шт..................................... 27 40 8 6
Буфеты — тыс. шт.................................. 0,7 3,3 0,1 1,8
Шкафы — тыс. шт................................... 9,3 36,2 3,9 12,6
Комоды— тыс. шт................................. 1,2 10,2 — —-
Диваны, кушетки — тыс. шт............... 13,1 35,8 7,7 23,2
Гарнитуры мебельные — компл. . . — 158 — 112
Ткани. Трикотаж
Ткани шерстяные — тыс. м ................ — 81 — —
Ткани хлопчато-бумажные—тыс. м . 9 92 — —
Вата хлопчато-бумажная — т . . . 53 389 — —
Бельевой трикотаж— тыс. шт. . . 116 302 116 302
Верхний трикотаж— тыс. шт. . . . 126 265 106 239
Чулочно-носочные изделия—тыс. пар 229 296 20 6
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Окончание
По Свердловской 
области и городу 
Свердловску
В том числе по 
городу 
Свердловску
1950 г. 1955 г. 1950 г. 1955 г.
Валяная обувь. Войлок
Валяная обувь — тыс. п а р ................
Войлок —  тыс. т ....................................................
Кожтовары. Обувь
Жесткие кожтовары — т ....................
Мостовье и юфть — тыс. дм2 . . . .
Хромовые и мелкие краснодубные 
кожи — тыс. дм3 ............................
Обувь кожаная — тыс. пар . . . .
Пищевые продукты
Кондитерские изделия — тыс. т . . 
Колбасные изделия — т . . . . . .  .
Улов рыбы— т ..........................................................
Крахмал — т . .........................................................
Патока — т .............................................
Пиво — млн. л  ....................................
Безалкогольные напитки — млн. л .
1334
1,6
25
2183
3200
611
3,6
96
1091
93
124
6,2
6,5
1717
3,2
55
1713
9247
908
8,5
60
1287
95
212
29,6
9,7
113
0 ,8
903
259
0,7
36
0,1
99
1,9
10
4
4484
415
1,0
20
18,8
0,4
В таблице приведены данные по всем предприятиям промысловой ко­
операции и по .предприятиям областного, городского и районного подчинения 
разных министерств в структуре соответствующего года.
По изделиям с незначительным объемом производства сведения не по­
мещены.
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Свердловской области и города Свердловска
ДОЛЯ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ
ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ВЫРАБАТЫВАЕМЫХ
ВСЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ
(в процентах)
1950 г. 1955 г.| 1950 г. 1955 г.
Металлоизделия Ткани. Трикотаж
Посуда металлическая . 47 32 Ткани шерстяные . . . — 3
В том числе:
Посуда чугунная . . 53 66 Чулочно-носочные из­делия .................... 99 100Посуда железная и
жестяная . . . 50 34
Посуда алюминиевая . 36 20 Бельевой трикотаж . . 88 100
Вилки столовые . . . 44 81
Ложки металлические . 
Электроплитки . . . .
5
76
0,3
57 Верхний трикотаж . . 99
100
Стиральные машины . . — 28
Валяная обувь.Холодильники бытовые _ 100
Велосипеды детские . . 100 49 Войлок
98 100Кровати . . . . .  
Лопаты железные ко-
20 25 Валяная обувь . . . .
100 100пальные ........................ 9 0,7 Войлок ............................
Лесохимия Кожтовары. Обувь
Живица ........................ 2 2 Жесткие кожтовары . . 33 42
Строительные материалы Мостовье и юфть . . . 5 3
К и р п и ч ............................ 6 8 Хромовые и мелкие кра-
И звесть ............................ 23 40 снодубные кожтовары 100 100
Мебель Обувь кожаная . . . . 10 11
Стулья и кресла . . . 
С толы................................
73 84
70 Пищевые продукты
Б у ф е т ы ........................  .
Ш к а ф ы ............................
95
63
64
57 Кондитерские изделия . 20 30
Комоды . . • ................ 58 45
Диваны, кушетки . . . 91 91 П и в о ................  . . . 24 100
При определении доли местной промышленности к последней отнесены 
предприятия областного, городского и районного подчинения разных ми­
нистерств и промысловой кооперации в структуре соответствующего года. 
В таблице приведен сокращенный список изделий.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПО УГОДЬЯМ 
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1 НОЯБРЯ 1955 года 
по Свердловской области и городу Свердловску 
а) Весь земельный фонд 
(тысяч га)
Общая земельная 
площадь В том числе
тысяч
га
в про­
центах 
ко всей 
земель­
ной пло­
щади
земли 
государ­
ствен­
ного лес­
ного 
фонда
земли 
государ­
ствен­
ного зе­
мельного 
фонда
Пахотные земли—всего ..................... 1583,3 8,2 22,5 5,8
В том числе:
Пашня (посев и пар) . . . . 1440-, 7 7,5 12,8 2,7
Под о г о р о д а м и ........................ 91,2 0,5 2,6 0,4
П ер ел о ги -зал еж и .................... 51,4 0,2 7,1 2,7
Сады и ягодники ................................ 3,8 0,0 — —
Сенокосы естественные........................ 994,2 5,2 231,3 25,7
В ы гонно-пастбищ ны е........................ 637,4 3,3 61,5 5,0
Под постройками ................................ 69,5 0,4 12,1 0,3
Л е с а ......................................................... 10529,6 54,7 9018,8 4,0
Кустарники ........................................ ... 146,7 0,8 73,8 1,6
Вырубки и гари .................................... 996,2 5,2 934,4 0,9
Б о л о т а ........................................ 3676,7 19,1 3228,5 16,0
Под водой ................................................. 200,5 1,0 39,7 1,5
Прочие земли (дороги, овраги, пес- 
• ки и д р у г и е ) ................................ 410,4 2,1 152,7 2,8
Всего з е м е л ь ................ 19248,3 100,0 13775,3 63,6
Часть указанных в таблице земель государственного лесного фонда — 
45,5 тыс. га и государственного земельного фонда — 1,5 тыс. га находится в 
долгосрочном пользовании колхозов.
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П  р о д о л ж е н и е
б) Земли совхозов и прочих государственных хозяйств
(тысяч г а )
Земли
совхозов
всех
систем
Земли 
других 
государ­
ственных 
учрежде­
ний и 
предпри­
ятий с 
сельхоз- 
произ- 
водством
Итого земель сов­
хозов и других 
государственных 
организаций и 
предприятий с 
сельхозпроизвод- 
ством
Земли
прочих
государ-
тысяч
га
в про­
центах 
к итогу
ственных
хозяйств
Пахотные земли—всего . . 58,9 89,9 148,8 30,2 17,0
В том числе:
Пашня (посев и пар) . 56,1 81,7 137,8 28,0 3,0
Под огородами . . . . . 1,4 4,0 5,4 1,1 4,7
Перелоги-залежи . . . 1,4 4,2 5,6 1,1 9,3
Сады и ягодники ................ 0,1 0,4 0,5 0,1 1,2
Сенокосы естественные . . 17,0 75,9 92,9 18,8 31,3
Выгонно-пастбищные . . . 20,4 55,5 75,9 15,4 37,9
Под постройками ................ 2,4 2,8 5,2 1,1 39,9
Л е с а ........................................ 63,7 58,4 122,1 24,8 118,4
К у с т а р н и к и ........................ 0,5 6,4 6,9 1,4 8,0
Вырубки и гари ................ 1,1 3,7 4,8 1,0 15,3
Болота • . . • • ................ 9,7 16,0 25,7 5,2 61,2
Под в о д о й ................ • . . 0,3 1,4 1,7 0,3 115,4
Прочие земли (дороги, ов-
раги, пески и другие) . 1,8 6,8 8,6 1,7 163,9
Всего земель . . 175,9 317,2 493,1 100,0 609,5
К землям прочих государственных хозяйств отнесены земли промыш­
ленности, транспорта, специального назначения, а также земли городов и 
прочих городских поселений без размещенных на городских землях совхо­
зов, подсобных хозяйств и огородов рабочих и служащих.
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В) Земли колхозов и индивидуальных землепользователей
(тысяч га)
Обще­
ственные
земли
колхо­
зов,
включая 
приуса­
дебный 
земель­
ный фонд
Приуса­
дебные
участки
колхоз­
ников
Итого земель кол­
хозов с приуса­
дебными участ­
ками колхозников
Земли в 
личном 
пользова­
нии рабо­
чих, слу­
жащих и 
других 
групп на­
селения 
(кроме 
колхоз­
ников)
ТЫСЯЧ
га
в про­
центах 
к итогу
Пахотные земли—всего . . 1320,6 31,3 1351,9 31,7 37,3
В том числе:
Пашня (посев и пар) . 1282,1 — 1282,1 30,1 2,3
Под огородами . . . . 12,4 31,0 43,4 1,0 34,7
Перелоги-залежи . . . 26,1 0,3 26 ,4 0,6 0,3
Сады и ягодники ................ 2,0 — 2,0 0,0 0,1
Сенокосы естественные . . 612,6 0,4 613,0 14,4 —
Выгонно-пастбищные . . . 457,1 — 457,1 10,7 —
Под постройками ................ 7,1 2,7 9,8 0,2 2,2
Л е с а ........................................ 1266,1 — 1266,1 29,7 0,2
Кустарники ........................ 56,4 — 56,4 1,3 —
Вырубки и гари ................ 40,8 — 40,8 1,0 —
Болота . . . . • ................ 345,3 — 345,3 8,1 —
Под водой ............................. 42,2 — 42,2 1,0 —
Прочие земли (дороги, ов-
раги, пески и другие) . 81,9 0,4 82,3 1,9 0,1
Всего земель . . 4232,1 34,8 4266,9 100,0 39,9
В состав земель, находящихся в личном пользовании рабочих и служа­
щих, входят земли колхозов в количестве 2,5 тьгс. га.
Кроме указанных в таблице земель общей площадью 39,9 тыс. га ра­
бочие и служащие имеют в пользовании 6,5 тыс. га на землях совхозов и 
других сельскохозяйственных предприятий, а также на землях гослесфонда, 
промышленности, транспорта и специального назначения, которые учтены 
по соответствующим основным землепользователям.
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ОБЩАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЛЬСКО­
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
на 1-е ноября 1955 г.
по Свердловской области и городу Свердловску
(тысяч га)
О
бщ
ая
 з
ем
ел
ьн
ая
 
пл
ощ
ад
ь
Вс
е 
се
ль
ск
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ые
 
уг
од
ья
 (
па
хо
тн
ые
 зе
мл
и,
 
се
но
ко
сы
, 
вы
го
ны
 и
 п
ас
т­
би
щ
а, 
са
ды
, 
яг
од
ни
ки
 и
 
це
ли
на
)
В 
то
м 
чи
сл
е 
па
хо
тн
ы
е 
зе
мл
и 
(в
кл
ю
ча
я 
пе
ре
­
ло
ги
 и
 з
ал
еж
и)
И
з 
ни
х 
па
ш
ня
 в
 о
бр
а­
бо
тк
е 
(п
ос
ев
, 
па
р,
 о
го
­
ро
ды
)
Земли колхозов—в сего ........................ 4313,9 2455,4 1353,2 1326,7
В том числе:
Земли общественного пользова­
ния, включая земли долгосроч­
ного пользования в госземфонде 
и гослесфонде............................ .. 4279,1 2423,7 1321,9 1295,7
Приусадебные участки в поль­
зовании колхозников ................ 34,8 31,7 31,3 31,0
Земли государственных хозяйств— 
в с е г о ............................................ . 493,1 318,1 148,8 143,2
В том числе:
В пользовании совхозов . . . . 175,9 96,4 58,9 57,5
В пользовании других государ­
ственных сельскохозяйственных 
предприятий .................................... 317,2 221,7 89,9 85,7
Земли в личном пользовании рабо­
чих и с л у ж а щ и х ........................ 39,9 37,4 37,3 37,0
Итого земель в пользовании сельско­
хозяйственных предприятий и 
х о з я й с т в ........................................ 4846,9 2810,9 1539,3 1506,9
Кроме того:
Госземфонд (без долгосрочного 
пользования колхозов)................ 62,1 35,0 5,2 2,5
Гослесфонд (без долгосрочного 
пользования колхозов)................ 13729,8 285,4 21,8 14,8
Прочие землепользователи................ 609,5 87,4 17,0 7,7
Всего з е м е л ь ................ 19248,3 3218,7 ' 1583,3 1531,9
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КОЛИЧЕСТВО СОВХОЗОВ, МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИИ
И КОЛХОЗОВ
Совхозов
всех
систем
МТС
Колхо­
зов
(сельхоз­
артелей)
В них 
колхоз­
ных 
Дворов
Районы Свердловской области
Аотинский ............................................ 2 15 2642
А ч и тск и й ................................................ — 2 14 3168
Белоярский ........................................ 1 2 14 3453
Б и сер тски й ............................................ — 2 12 1677
Богдановичский . . . . . . . . 1 3 16 3961
Буткинский ............................................ — 2 10 3343
Верхне-Тавдинский ............................ — 2 13 1928
Верхотурский .....................................  . — ' 2 21 2047
Висимский ............................................ — — 6 514
Гаринский ............................................ — 2 30 2019
Е горш и нски й ........................................ 1 1 8 1792
Еланский ................................................ — 2 16 3668
Зайковский ............................................ 1 2 21 4061
Ирбитский ............................................ — 2 20 3885
Каменский ................  .................... — 2 20 3680
Камышловский .................................... 1 3 17 4460
Коптеловский ........................................ ■— 2 16 3128
Краснополянский ................................ — 2 15 3547
Красноуфимский .................................... — 2 26 4772
М анчажский............................................ — 2 19 3142
М ахневский.................................... ...  . — 1 13 1869
Невьянский ............................................ — 1 8 1227
Нижне-Сергинский ............................ 1 1 9 1457
Ново-Лялинский ................................ — 1 7 492
Петрокаменский .................................... 1 2 16 3266
Покровский ............................................ 1 2 15 2869
П ы ш м и н ски й ........................................ 2 4 23 4369
Режевской . . . . . . . . . . . . — 2 14 2768
С а ж и н с к и й ............................................ — 2 22 4498
Серовский ................................................. — 1 14 1518
(Еинячихинский .................................... — 2 15 2438
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О к о н ч а н и е
Совхозов
всех
систем
МТС
Колхо­
зов
(сельхоз­
артелей)
В них 
колхоз­
ных 
дворов
Слободо-Туринский............................ 1 2 18 3245
С у х о л о ж ск и й ........................................ — 1 10 2466
С ы сертски й ........................................... 2 3 18 2832
Табор и некий • .................................... — 2 26 2123
Т а л и ц к и й ................ ............................... 3 3 22 4303
Тугулымский ....................................... 3 3 24 4129
Туринский ........................................... 1 3 37 5412
Ш ал и н ск и й ........................................... — 2 17 1894
Города областного, подчинения
А лапаевск............................................... — — 6 522
Верхняя П ыш ма................................... — — 5 331
Верхняя Салда .................................... 1 1 10 863
И в д е л ь ................................................... — — 4 175
Карпинск ............................................... — — 1 52
Краснотурьинск ................................ — — 1 84
Красноуральск ................................... — — 2 116
К у ш в а ................................................... 1 1 4 * 524
Нижний Тагил • ................................ 2 1 4 460
Нижняя Т у р а ........................• . . . — — 1 94
Первоуральск ....................................... — 1 4 553
Полевской............................................... -г- — 3 217
Р е в д а ........................................................ — — 2 114
Серов ........................................................ — — 1 112
Итого по Свердловской 
области ........................ 24 81 705 118279
С вер дловск .................... 3 — 3 177
Данные о количестве совхозов и МТО приведены по состоянию на 1 ок­
тября 1956 года, о количестве колхозов и колхозных дворов — на 1 января 
1956 г.
Кроме сельскохозяйственных артелей на 1 января 1956 г. в  Свердлов­
ской области было 4 промысловых (промколхозов) и 5 рыболовецких кол­
хозов, объединявших 0,5 тыс. наличных хозяйств.
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ 
по Свердловской области и городу Свердловску 
а) По всем категориям хозяйств 
(тысяч га)
1913г. 1928 г. 1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г,
Всего посева озимых и яровых . . 913,8 894,0 1146,1 1152,9 1271,9 1344,2
В том числе:
Зерновых и бобовых в с е го ................ 856,8 811,5 925,2 828,5 835,0 846,5
из них:
ржи о з и м о й ..................................... 145,2 131,1 192,7 178,6 125,7 96,3
пшеницы я р о в о й ........................ • 307,1 298,8 330,4 299,1 363,8 370,2
ячменя ................................................. 45,3 65,9 45,3 52,6 56,6 60,4
овса . . ................................. ... 327,6 302,0 301,4 245,8 251,9 280,0
зернобобовых.................................... 6,0 2,6 39,2 36,6 23,8 25,7
Кукурузы — в с е г о ................................. — — — — 54,3 97,1
Технических культур — всего . . . 22,8 21,5 6,4 6,6 2,5 2,3
ИЗ них
конопли ............................................. 8 ,4 4,7 2,9 2,6 1,9 1,8
Картофеля ............................................ 10,2 25,5 73,3 121,7 125,2 122,7
О в о щ ей .................................................... 0,2 4,0 16,1 25,1 21,4 21,7
Кормовых культур — всего . . . • 20,3 31,0 125,0 171.0 233,5 253,9
из них:
силосных (без кукурузы) . . . . — — 8, 6 16,7 20,1 18,9
кормовых корнеплодов ................ — 0,7 9,7 18,8 10,6 8,6
однолетних трав ............................ 2,4 11,0 17,0 31,7 52,6 57,3
укосной площади ............................
многолетних трав ............................ 17,9 18,7 88,9 101,2 148,7 168,2
Кроме того подпокровных посевов 
многолетних трав ... 73,9 73,5 87,5 51,7
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П родолжение
б) В совхозах и прочих государственных хозяйствах
(тысяч га)
1940 г. 1950 г. 1951 г. 1952 г. 1955 г. 1956 г
Всего посева озимых и яровых . • 98,8 121 ,5 123,8 124,9 136,4 139,4
В том числе:
Зерновых и бобовых — всего. . . . 60,7 69,2 67,5 68,3 65,9 63,9
из них:
ржи О З И М О Й .................. 7,6 6,5 5,8 6,7 5,3 2,8
пшеницы я р о в о й ............................ 3,2 5,1 4,8 4,8 6,2 4,5
ячменя ................................................ 7,1 9,7 9,5 10,9 9,2 8,9
о в с а - .................................................... 37,7 44,1 44,1 43,7 42,0 44,3
гороха ................................................ 3,8 1 ,7 1,4 0,9 1,1 1,4
К укурузы—-в с е г о ................................ — ' — — — 7,3 7,6
Технических культур — всего . . . 0,2 0,1 0,1 0,1 — —
из них:
конопли • ........................................ — — — — — —
Картофеля . • .................................... 7,7 12,9 11,7 11,9 16,4 15,2
О во щ ей .................................................... 3,2 4,1 3,6 3,5 4.3 4-, 2
Кормовых культур — всего . . . . 27,0 35,2 40,9 41,1 42,5 48,5
из них:
силосных (без кукурузы) . . . . 3, 0 4, 0 4, 2 4, 6 4, 2 6, 7
кормовых корнеплодов ................ 2,2 3,8 3,7 3,7 2,8 2,4
однолетних трав ............................ 8,0 13,7 13,8 13,3 14,1 15,9
укосной площади многолетних 
трав . ........................................... 13,5 13,0 18,8 18,5 20,7 23,1
Кроме того подпокровных посевов 
многолетних трав . . • ................ 9,8 10,1 7,2 ' 17,4 12,3 11,0
5(?
Ь к о н ч а н и ё
в) В колхозах
(тысяч г а )
1940 г. 1950 г. 1951 г. 1952 г. 1955 г. 1956 г.
Всего посева озимых и яровых . . 1009,1 962,0 1027,2 1021,7 1070,4 1140,9
В том числе: Ч
Зерновых и бобовых — всего . . . . 864,3 758,9 795,8 818,1 768,9 782,5
из них:
ржи о з и м о й ..................................... 185,1 172,0 161,1 169,7 120,4 93,5
пшеницы яровой ............................ 327,2 293,9 318,5 341,6 357,5 365,6
ячменя • ............................................. 38,1 42,7 56,5 57,0 47,3 51,5
о в с а ........................................ 263,6 201,7 220,7 222,2 209,9 235,7
гороха ............................................  . 35,2 34,9 26,7 17,6 22,7 24,3
Кукурузы— в с е г о ................................ — — — — 47,0 89,5
Технических культур — всего . . . 5,6 6,3 5,5 4,5 2,4 2,2
из них:
конопли ............................................ 2,6 2,5 2,6 2,5 1,8 1.7
Картофеля ........................ • . . . . 32,1 44,2 44,3 36,9 47,7 47,5
Овощей . ............................ .... 9,2 16,8 16,3 14,4 13,5 13,9
Кормовых культур — всего . . . . 97,8 135,8 165,3 147,8 190,9 205,3
из них:
силосных (без кукурузы) 5,6 12,7 15,6 21,5 15,9 12,2
кормовых корнеплодов ................ 7,3 15,0 17,6 17,6 7,8 6,2
однолетних трав ............................ 9,0 18,0 15,8 17,0 38,5 41,4
укосной площади многолетних 
т р а в ................................ • . . . 75,4 88,2 114,4 88,8 128,0 145,0
Кроме того подпокровных посевов 
многолетних трав ............................ 64,1 63,4 24,4 127,5 75,2 40,7
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Ст р у к т у р а  п о с е в н ы х  п л о щ а д е й
по Свердловской области и городу Свердловску 
а) По всем категориям хозяйств
(в процентах к общей посевной площади)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
Вся посевная площадь........................ 100 100 100 100
В том числе;
Зерновых и бобовых........................ ... 80,7 71,9 65,7 63,0
из них:
ржи о з и м о й .................................... 16,8 15,5 9,9 7,2
пшеницы я р о в о й ............................ 28,8 25,9 28,6 27,5
я ч м е н я .................................... • . . 3,9 4,6 4,5 4,5
овса . . . . • ................ • . . . 26,3 21,3 19,8 20,8
го р о х а ............................ • . . . . 3,4 3,2 1,9 1,9
— — 4,3 7,2
Технических культур — всего . . . 0,6 0,6 0,2 0,2
из них конопли ................................ 0 ,3 0,2 0,2 ' 0,2
Картофеля ............................................ 6,4 10,5 9,8 9,1
О во щ ей .................................................... 1,4 2,2 1,7 1,6
Кормовых культур — всего . . . . 10,9 14,8 18,3 18,9
из них:
силосных............................................ 0,8 1,5 1,6 1,4
кормовых корнеплодов ................ 0,8 1,6 0,8 0,6
однолетних трав ............................ 1,5 2,7 4,1 4,3
укосной площади многолетних 
тр ав ................................................ 7,8 8,8 11,7 12,5
б) По колхозам
(в процента* к общей посевной площади колхозов)
О к о н ч а н и е
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
Вся посевная площадь . • . . . . 100 100 ' 100 100
В том числе:
Зерновых и бобовых— всего. . . . 85,7 78,9 71,8 68,6
из них:
ржи о з и м о й .................................... 18,3 17,9 11,2 8,2
пшеницы яровой ............................ 32,4 30,5 33,4 32,0
ячменя ............................................. 3 ,8 4,4 4,4 4,5
о в с а ..................................................... 26,1 21,0 19,6 20,7
гороха ................................................ 3,5 3,6 2,1 2,1
Кукурузы — в с е г о ................................. — — 4,4 7,8
Технических культур — всего . . . 0,6 0 ,7 0,2 0,2
из Н И Х  конопли ............................. 0 ,3 0 ,3 0,2 0,2
Картофеля ............................................. 3,1 4 ,6 4,5 4,2
О в о щ е й ............................ ~ . ................... 0 ,9 1,7 1,3 1,2
Кормовых культур — всего . . . . 9, 7 14,1 17,8 18,0 1
из них:
С И Л О С Н Ы Х ................................................................. 0,5 1,3 1,5 1,1
кормовых корнеплодов ................ 0 ,7 1,6 0 ,7 . 0 ,5
однолетних т р а в .................... .... . 0 ,9 1,9 3,6 3,6
укосной площади многолетних 
т р а в ................................................ 7,5 9,2 12,0 12,7
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Районы Свердлов­
ской области
Артинский
1950 . . . . 30148 24381 8559 — 1809 198 3569
1955 . . . . 40777 27881 12589 1319 1923 140 9411
1956 . . . . 42817 28935 12398 3245 2033 152 8389
Ачитский
1950 . . . . 33124 23019 7180 — 2240 405 7218
1955 . . . . 39550 25078 10583 1462 2520 285 10186
1956 . . . . 39954 24528 9793 2230 2567 373 10223
Белоярский
1950 . . . . 33632 21562 7887 — 2760 970 8278
1955 . . . . 36995 21074 8532 1963 3570 1100 9287
1956 . . . . 38368 21238 9370 3160 3494 1070 9406
Бисертский
1950 . . . . 14686 10638 3161 — 1036 427 2549
1955 . . . . 17456 11739 4388 326 1057 271 4063
1956 . . . .  
Богдановичский
17621 11345 3875 315 1193 259 4509
1950 . . . . 38985 27979 10988 — 3023 875 ' 7018
1955 . . . . 41007 28703 13060 2028 3449 805 6011
1956 . . . . 43729 28404 14283 3931 3263 772 7351
Буткинский
1950 . . . . 25574 21659 8948 — 1495 274 1923
1955 . . . . 29791 20816 10827 1658 1705 196 5348
1956 . . . .  
Верхне-
32499 21267 11732 3420 1577 207 5979
Тавдмнений
1950 . . . . 14029 10354 3258 — 1958 396 1205
1955 . . . . 15149 10889 3600 362 2153 335 1405
1956. . . . 16559 11410 4333 765 2243 337 1804
Верхотурский
1950 . . . . 15433 11695 4532 — 1295 389 1997
1955 . . . . 17204 11945 4808 333 1544 253 3126
1956 . *. . . 17512 11837 4841 1219 1465 306 2683
Висимский
1950 . . . . 2931 1425 265 — 756 92 658
1955 . . . . 3143 1222 277 145 782 78 916
1956 . . . . 3704 1397 332 105 862 82 И 258
Гаринский
1950 . . . . 12338 9947 3094 — 922 200 1195
1955 . . . . 13907 10508 4013 178 984 115 2113
1956 . . . . 13959 10221 4095 549 97.9 108 2098
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Егоршинский
1950 . . . . 20482 14670 5510 — 2378 644 2735
1955 . . . . 19887 14560 6654 1053 2205 511 1558
1956. . . . 22463 15893 6286 1832 2216 538 1984
Еланский
1950 . . . . 32602 28162 10427 — 1591 266 2363
1955 . . . . 33700 26177 13417 1678 1760 235 3770
1956' . . . 37936 26861 13190 3630 1677 239 5025
19562 . . . 33244 23403 11548 3194 1564 215 4816
Зайковский
1950 . . . . 37047 29727 11497 -- ' 2212 568 3315
1955 . . . . 40516 28862 13238 1348 2074 292 6294
1956 . . . . 43921 29718 14806 31 13 2042 299 7211
Ирбитский
1950 . . . . 27476 22538 8696 — 2082 523 2116
1955 . . . . 28642 21136 10908 1225 2297 511 3419
19561 . . . 31123 21571 10781 2568 2303 540 4123
19562 . . . 41606 28839 14290 3522 2611 584 6017
Каменский
1950 . . . . 33365 25675 12573 — 2864 1055 3642
1955 . . . . 38686 26618 14197 2084 3139 1000 5801
1956 . . . . 40911 27667 14724 4090 3094 853 5195
Камышлсвский
1950 . . . . 42937 31847 13048 — 3332 945 6659
1955 . . . . 48252 32762 15678 2462 3674 804 8530
1956 . . . . 52228 32176 15885 4292 3485 821 11437
Коптеловский
1950 . . . . 25665 19714 7902 — 1949 546 3330
1955 . . . . 24853 19489 8954 1200 1789 430 1936
1956 . . . . 27371 20124 8971 2098 1837 433 2874
Краснополянский 
1950 . . . 35319 30132 11605 1385 159 3419
1955 . . . . 36943 28235 13497 1990 1350 181 5115
19561 . . . 40499 28242 13264 3348 1309 . 203 6233
19562 . . . 34707 24539 11397 2830 1114 182 5980
1 До изменения границ района — в административных границах на 
1 июля 1956 г.
2 После изменения границ района — в административных границах ча 
1 октября 1956 г.
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Красноуфимский
1950 . . . . 48041 29758 10831 — 3336 1102 13644
1955 . . . . 52575 31437 13607 1993 3288 935 14849
1956 . . . . 54196 32055 13737 3403 3547 1029 14010
Манчажский
1950 . . . . 31990 24328 7889 — 1610 454 5356
1955 . . . . 37692 24395 9788 1324 1745 258 9921
1956 . . . ' . . 38149 24754 10538 2031 1817 254 9243
Махневский
1950 . . . . 14844 12363 4189 — 940 180 1269
1955 . . . . 16940 12425 5011 500 892 104 3019
1956 . . . . 17240 12437 4777 1169 864 144 2626
Невьянский
1950 . . . . 15923 9556 2535 — 2850 642 2867
1955 . . . . 17560 9964 3453 651 2805 579 3559
1956 . . . . 18306 9957 2919 767 2879 550 4153
Нижие-Сергинский
1950 . . . . 18431 11863 3083 — 1509 489 4545
1955 . . . . 24172 13449 4506 916 1818 290 7699
1956 . . . . 24249 13807 4319 992 1928 253 7269
Ново-Лялинский 
1950 . . . . 5051 2934 881 1309 233 574
1955 . . . . 5949 2954 1142 286 1279 179 1251
1956 . . . . 6000 2897 1246 202 1279 160 1462
Петрокаменский
53201950 . . . . 26144 18586 6520 — 1741 460
1955 . . . . 28027 19403 6953 1646 2202 400 4375
1956 . . . . 30676 20060 7106 2737 2256 535 5077
Покровский
1950 . . . . 30794 24633 9618 1684 562 3788
1955 . . . . 37702 26400 12879 1680 2155 603 6832
1956 . . . . 39326 27021 13794 3352 2197 625 6116
Пышмикский
1950 . . . . 38901 28466 12138 — 2977 499 6834
1955 . . . . 41425 27815 13736 2010 3315 412 7858
1956 . . . . 44212 26978 13655 3902 2895 438 9968
Режевский
1950 . . . . 27737 22314 8446 — 1953 813 2638
1955 . . . . 29031 20809 8860 1505 1984 583 4150
1956 . . . . 31758 21911 9093 2415 2029 588 4815
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Сажинский
1950 . . . . 46523 36592 13636 2310 325 7010
1955 . . . . 58659 40043 18072 2138 2462 240 13728
1956 . . . . 60429 40139 18162 4607 2603 273 12729
Серовский
12751950 . . . . 9926 6309 2189 — 1905 413
1955 . . . . 9864 5483 2403 236 2189 325 1631
а 956 . . . . 10087 5509 2494 684 2124 304 1465
Синячихинский
1950 . . . . 19152 15519 5596 1776 399 1423
1955 . . . . 20992 15105 6559 936 1685 394 2872
1956 . . . . 21570 15096 6163 1918 1707 369 2480
Слободо- Ч
Туринский
175 27601950 . . . . 29594 24406 9298 — 2060
1955 . . . . 32473 25148 11364 1550 2288 105 3374
1956 . . . . 36565 25744 11817 3110 2197 113 5392
Сухоложский
1950 . . . . 23418 17748 6906 — 2482 555 2591
1955 . . . . 21940 16430 8164 1077 2188 547 1698
1956 . . . . 23707 16714 8710 1754 2053 600 2586
Сысертский
1950 . . . . 27214 18362 6184 — 3574 977 4267
1955 . . . . 35625 20165 8359 2200 4626 1349 7267
1956 . . . . 36837 20900 7988 3203 4048 1314 7353
Таборинский
1950 . . . . 13128 10347 3545 — 1179 118 1335
1955 . . . . 14509 9966 3850 180 1336 85 2929
1956 . . . . 14494 10017 4049 584 1245 92 2546
Талицкий
1950 . . . . 45566 33131 11967 — 3827 694 7791
1955 . . . . 48089 32736 14573 2545 3983 448 8342
1956 . . . . 52750 33798 15629 4497 3719 471 1023С
Тугулымский
1950 . . . . 42013 30751 11477 — 3122 441 6710
1955. . . . 41926 30983 14868 2451 3884 335 4231
1956 . . . . 48470 32355 16774 4123 3702 385 7888
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Туринский
1950 . . . . 44065 34185 12366 — 4063 766 4733
1955 . . . . 49579 34463 14557 1919 4268 541 8365
1956 . . . . 52523 35559 14467 3711 4053 602 8590
Шалинский
1950 . . . . 14872 9675 2936 — 1814 225 3130
1955 . . . . 16835 9592 3686 154 1699 131 5259
1956 . . . . 16773 9849 3387 260 1603 156 4904
Города областного 
подчинения
Алапаевск
1950 . . . . 7549 4248 913 — 1689 320 1292
1955 . . . . 7969 4428 1014 210 1584 291 1456
1956 . . . . 8407 4664 977 478 1596 296 1373
Асбест
1950 . . . . 1558 674 55 — 588 84 212
1955 . . . . 1892 502 48 100 756 111 423
1956 . . . . 1891 458 25 150 724 101 458
Березонек
1950 . . . . 3059 938 48 — 1333 187 599
1955 . . . 3499 1025 ' 5 122 1380 157 815
1956 . . . .  
Верхняя Пышма
3505
,
922 116 1427 195 775
1950 . . . . 3208 1091 307 — 1214 203 700
1955 . . . . 2689 747 240 88 1208 203 443
1956 . . . . 2738 729 265 165 1206 182 456
Верхняя Салда
1950 . . . . 9619 6013 1761 — 2215 344 1045
1955 . . . . 10482 5969 1773 322 1935 369 1887
1956 10440 5971 1617 415 1928 308 1818
Ивдель
1950 . . . . 2804 648 116 — 983 216 957
1955 . . . 2770 697 96 57 1000 143 873
1956 . . . .
58
2792 565 101 28 •979 111 1109
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Ирбит
1950 . . . . 2127 1098 171 — 671 109 249
1955 . . . . 2027 893 89 55 517 77 485
1956 . . . . 2270 1142 29 70 531 79 448
Каменск-
Уральский
1950 . . . . 2775 462 14 — 1975 217 122
1955 . . . . 2276 309 36 71 1225 (167 504
1956 . . . . 2330 351 10 87 1222 149 521
КамЫи1ЛОВ
1950 . . . . 367 9 — — 333 24 1
1955 . . . . 288 — — — 268 18 2
1956 . . . - 273 17 — — 240 14 2
Карпинск
1950 . . . . 1424 530 96 611 62 221
1955 . . . . 1741 446 67 40 776 82 397
1956 . . . . 1746 427 60 36 757 54 472
Кировград
1950 . . . . 2003 601 22 — 986 104 312
1955 . . . . 1585 371 2 58 817 82 257
1956 . . . . 1305 157 — 40 806 72 230
Краснотурьинск
1950 . . . . 2601 642 151 — 1083 197 679
1955 . . . . 2929 577 107 162 1193 143 854
1956 . . . . 3256 422 143 231 1270 155 1178
Красноуральск
1950 . . . . 2167 1065 164 776 ПО 216
1955 . . . . 2670 1066 191 133 832 104 535
• 1956 . . . . 2732 877 141 100 857 98 800
Красноуфимск
1950 . . . . 1459 705 71 — 471 42 940
1955 . . . . 1280 367 41 12 453 55 393
1956 . . . . 1346 406 38 15 443 64 417
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Кушва
1950 . . . . 6990 3293 736 2279 330
1955 . . . . 7133 3133 820 321 2271 261
1956 . . . . 6789 2988 553 230 1857 227
Нижний Тагил
1950 . . . . 14338 4419 614 — 6184 932
1955 . . . . 14568 4474 733 516 5555 741
1956 . . . . 14627 4281 609 566 5493 728
Н иж няя Тура
1950 . . . . 3240 1304 284 — 1183 155
1955 . . . . 3284 1207 339 61 1077 147
1956 . . . . 3277 945 115 60 1087 128
Первоуральск
1950 . . . . 10447 4942 994 — 3418 646
1955 • . . . 10701 4662 1077 2 2 0 2765 305
1956 . . . . 10375 4753 1045 182 2562 311
Полевской
1950 . . . . 3415 1659 362 — 1182 191
1955 . . • . 3979 1816 498 105 1124 156
1956 . . . . 3646 1484 382 99 1063 133
Ревда
1950 . . . . 3897 1329 118 — 1646 248
1955 . . . . 4143 1226 153 111 1757 2451956 . . . . 4158 1194 111 125 1719 213
Североуральск
1950 . . . . 1040 113 ____ — 627 691955 . . . . 970 15 ____ 15 628 681956 . . . • 1138 31 — 7 653 63
Серов
1950 . . . .
1955 . . . .
1956 . . . .
3036 832 149 — 1516 2 0 2
2821 608 68 93 1495 196
2925 625 88 118 1499 194
Город республи­
канского подчине­
ния
Свердловск
1950 . . . . 10700 2663 526 — 5275 599
1955 . . . . 10140 2530 452 497 4343 806
1956 . . . . 10643 2546 117 460 4299 890
И : л а.
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О^ ^ О-
1088
1147
1487
2803
3282
3559
598
792
1057
1428
2749
2567
383
778
867
674
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231
244
384
486
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489
2163
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2448
60
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Районы Свердлов-
ской области
Артинский
1950 . . . . 28044 23734 8509 699 146 3281
1955 . . . . 38535 27227 12566 1310 846 87 8967
1956 . . . . 40656 28235 12375 3238 1000 103 8017
Ачитский
1950 . . . . 31862 22796 7169 _ 1353 355 7135
1955 . . . . 37721 24658 10581 1631 1590 234 9602
1956 . . . . 38161 24190 9781 2217 1681 320 9730
Белоярский
1950 . . . . 26889 18590 7608 1578 839 5833
1955 . . . . 29140 17861 8227 1622 1914 878 6865
1956 . . . . 30263 18194 8816 2736 1959 844 6530
Бисертский
1950 . . . . 14022 10556 3159 _ 494 401 2536
1955 . . . . 16803 11669 4385 326 519 249 4040
1956 . . . . 15776 10503 3714 315 561 233 4164
Богдановичский
1950 . , . . 34046 25619 10630 1585 736 6019
1955 , - . 35681 26171 12779 1773 1897 659 5171
1956 . ; . 38198 25941 13986 3619 1880 628 6127
Буткинский
1950 . . 24861 21600 8943 888 228 1923
1955 . . . 29029 20756 10827 1658 1051 156 5343
1956 . . . . 31701 21191 11732 3420 901 166 5976
Верхне-
Тавдинский
1950 . . 11428 9709 3243 _ 483 262 860
1955 12478 10279 3590 303 637 217 1038
1956 13843 10831 4321 703 657 223 1429
Верхотурский
1950 13923 11119 4510
_ 561 314 1875
1955 15637 11526 4793 316 661 191 2940
1956 .’ .' .' .' 16174 11539 4829 1201 688 234 2510
Висимский
1950 1797 1069 265 — 149 36 543
1955 1770 800 277 89 156 25 700
1956 . ; ; . 2331 1057 332 85 174 27 988
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Гаринский
1950 . . . . 11366 9697 3065 — 343 116 1142
1955 . . . . 12944 10299 3948 157 379 49 2057
1956 . . . . 13024 10034 4059 536 366 48 2038
Егоршинский
1950 . . . . 16939 13173 5418 — 1054 491 2166
1955 . . . . 17057 13675 6632 852 1007 331 1192
1956. . . . 19382 14891 6286 1597 1042 360 1492
Еланский
1950 . . . . 31693 27918 10382 1037 229 2291
1955. . . . 32712 25927 13366 1677 1146 199 3685
19561 . . . 36951 26594 13146 3630 1077 207 4939
19562 . . . 32294 23136 11504 3194 996 186 4730
3 айковский
1950 . . . . 34374 28928 11438 — 1038 495 2726
1955 . . . . 37144 27718 13117 1251 886 221 5454
1956. . . . 40625 28631 14747 2979 963 233 6291
Ирбитский
1950 . . . . 25775 21813 8634 — 1339 464 1944
1955 . . . . 27179 20708 10865 1207 1500 453 3257
19561 . . . 29930 21334 10758 2553 1560 492 3974
19562 . . . 40299 28601 14267 3507 1761 529 5868
Каменский
1950 . . . . 31858 25542 12558 — 1583 986 3618
1955 . . . . 37054 26487 14184 2080 1791 931 5721
1956 . . . . 39302 27506 14715 4084 1792 788 5120
Камышловский
1950 . . . . 37770 29245 12499 — 1952 725 5697
1955 . . . . 42966 30324 15558 2205 2162 669 7590
1956 . . . . 46309 29729 15807 4100 2155 668 9644
К оптеловский
1950 . . . . 24393 19317 7879 ____ 1303 494 3156
1955 . . . . 23778 19234 8926 1177 1141 367 2752
1956 . . . . 26645 20003 8971 2098 1275 397 2867
1 До изменения границ района — в административных границах на 
1 июля 1956 г.
2 После изменения границ района— .в административных границах 
на 1 октября 1956 г.
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Краснополянский 
1950 . . . . 34567 29921 11582 910 118 3397
1955 . . . . 36212 28081 13491 1987 827 145 5102
19561 . 39676 28049 13264 3339 771 164 6188
19562 . . . 33964 24346 11397 2821 651 149 5935
Красноуфимский
1950 . . . . 45240 28756 10598 — 2103 1017 13174
1955 . . . . 49680 30608 13412 1950 2076 858 14140
1956 . . . . 51305 31310 13543 3360 2296 954 13260
Манчажский
1950 . . . . 30725 23971 7858 — 820 423 5272
1955 . . . . 36336 24085 9775 1312 952 228 9710
1956 . . . . 36792 24445 10531 2022 1042 222 9011
Махневский
1950 . . . . 14365 12298 4179 — 550 159 1266
1955 . . . . 16436 12374 5010 500 457 87 3018
1956 . . . . 16774 12408 4775 1169 447 125 2625
Невьянский
1950 . . . . 9535 6837 2414 — 580 371 1739
1955 . . . . 11034 7334 3176 479 739 355 2125
1956 . . . . 11437 7503 2818 605 760 327 2242
Нижне-Сергинский
1950 . . . . 13300 9160 3029 — 400 357 3358
1955 . . . . 1Е974 10208 3830 545 494 189 4538
1956 . . . . 16001 10488 3692 799 558 157 3999
Н ово-Лялинский
1950 . . . . 3264 2452 873 — 355 130 327
1955 . . . . 3818 2359 1125 202 358 75 824
1956 . . . . 3891 2448 1239 153 369 70 851
Петрокаменский
1950 . . . . 23290 17471 6479 — 1000 398 4384
1955 . . . . 24959 18312 6882 1456 1263 338 3589
1956 . . . . 27110 18990 7074 2510 1302 453 3844
1 До изменения границ района — в административных границах нп 
1 июля 1956 г.
2 После изменения границ района — в административных границах на 
1 октября 1956 г.
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Покровский
1950 . . . . 27622 23108 9432 — 900 502 2985
1955 . . . . 34082 24802 12781 1537 1171 516 6034
1956 . . . . 35771 25536 13668 3141 1250 518 5321
Пышминский
1950 . . . . 33927 25829 11908 — 1920 407 5649
1955 . . . . 36541 25562 13645 1686 2005 342 6935
1956 . . . . 39365 24802 13629 3617 1723 373 8821
Режевский
1950 . . . . 26034 21687 8424 — 1095 694 2541
1955 . . . . 27486 20350 8853 1493 1083 534 4026
1956 . . . . 30223 21405 9092 2415 ИЗО 538 4735
Сажинский
1950 . . . . 43632 35093 13469 — 1106 262 6888
1955 . . . . 55568 38957 17648 2093 1253 187 13030
1956 . . . . 57267 39169 18092 4539 1344 211 11926
Серовский
1950 . . . . 7936 5746 2179 — 898 296 972
1955 . . . . 7696 5012 2402 189 1040 211 1244
1956 . . . . 7914 5031 2494 645 965 176 1096
Синячихинский
1950 . . . . 17845 15137 5583 — 972 345 1357
1955 . . . . 19993 14990 6559 926 910 349 2818
1956 . . . . 20615 15001 6163 1917 987 328 2382
Слободо-Туринский
1950 . . . . 26664 23164 9187 — 1139 121 2053
1955 . . . . 28915 23762 11214 1324 1104 60 2662
1956. . . . 33043 24343 11616 2790 1117 72 4714
Сухоложский
1950 . . . . 21511 17296 6863 — 1166 459 2551
1955 . . . . 20492 16160 8153 1067 1134 476 1655
1956 . . . . 22351 16473 8700 1743 1071 527 2537
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Сысертский
1466 32171950 . . . . 21906 16461 6330 — 745
1955 . . . . 25660 16390 8256 1658 1725 772 5110
1956 . • . . 26758 17069 7936 2504 1360 779 5031
Таборинский
1950 . . . . 12049 10151 3540 — 466 59 1236
1955 • . . . 13314 9763 3844 162 601 34 2746
1956 . . . . 13436 9850 4046 584 .495 34 2465
Талицкий
1950 . . . . 36501 27956 11145 — 2264 566 5598
1955 . . . . 38357 28050 13684 2043 2125 309 5800
1956 . . . . 43033 29145 14740 3948 1871 327 7712
Тугулымский
1950 . . . . 33373 26354 11207 — 1503 263 4275
1955 . . . . 33050 26761 14175 1872 1636 197 2547
1956 . . . . 38973 28286 16145 3433 1617 245 5376
Туринский
1950 . . . . 37511 31232 12268 — 2038 557 3389
1955 . . . . 42838 31785 14458 1608 2077 349 7005
1956 . . . . 45671 32494 14448 3417 2001 417 7335
Шалинский
1950 . . . . 13394 9379 2936 — 792 158 3038
1955 . . . . 15263 9344 3669 148 669 77 5025
1956 . . . . 15300 9634 3382 255 681 96 4634
Города областного 
подчинения
Алапаевск
1950 . . . . 3313 2474 840 — 200 110 529
1955 . . . . 3555 2590 969 111 303 113 438
1956 . . . . 3789 ' 2684 939 279 306 118 402
5 Заказ 982 65
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Верхняя Пышма
58 2451950 . . . . 977 520 239 — 154
1955 . . . . 1035 488 213 59 202 89 197
1956 . . . . 1194 586 255 113 217 88 190
Верхняя Салда
310 161 3701950 . . . . 5510 4667 1688 —
1955 . . . . 6145 4492 1739 241 323 163 926
1956 . . . . 6240 4468 1607 305 343 99 1025
Ивдель 12 401950 . . . . 478 355 116 — 71
1955 . . . . 512 253 96 16 67 11 165
1956 . . . . 507 212 101 20 68 8 199
Ирбит
1 30 11 161950 . . . . 234 177 68 —
1955 . . . . — — — — — —
1956 . . . . —
Карпинск
45 13 661950 . . . . 320 196 96 —
1955 . . . . 305 130 53 13 50 9 103
1956 . . . . 328 145 60 15 55 7 106
Кировград
1950 . . . 212 154 22 _ 18 2 38
1955 . . . . — — — — —
1956 . . . . —
Краснотурьинск 
1950 . . . . 404 261 120 55 20 68
1955 . . . . 443 193 80 20 80 25 125
1956 . . . . 481 145 100 40 90 13 193
Красноуральск
1950 . . . . 484 372 127 48 18 46
1955 . . . . 472 288 132 33 72 14 65
1956 . . . . 483 299 132 25 62 12 82
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КУшва
1950 . . . . 2760 1886 660 — 289 108 477
1955 . . . . 2950 1986 809 222 272 72 398
1956 . . . . 2967 1899 553 151 247 42 628
Нижний Тагил
1950 . . . . 2673 1280 537 — 300 140 953
1955 . . . . 3186 1707 557 161 480 95 743
1956 . . . . 3063 1818 564 209 361 61 614
Нижняя Тура N..
1950 . . . . 1166 834 280 — 82 34 216
1955 . . . . 1220 820 334 38 111 37 214
1956 . . . . 614 313 115 30 52 27 192
Первоуральск
1950 . . . . 4808 3490 976 — 335 232 738
1955 . . . . 5454 3425 1040 140 326 84 1479
1956 . . . . 5385 3550 1045 117 340 104 1274
Полевской
1950 . . . . 1637 1235 362 — 150 82 170
1955 . . . . 1976 1306 498 53 120 50 447
1956 . . . . 1994 1180 382 57 125 51 581
Ревда
1950 . . . . 574 381 115 — 50 25 118
1955 . . . . 582 323 113 22 93 32 112
1956 . . . . 596 334 111 30 91 31 110
Серов
1950 . . . . 497 266 119 — 96 55 80
1955 . . . . 426 156 60 41 100 51 78
1956 . . . . 434 ' 154 86 53 100 50 77
Город республи-
канского подчине-
ния
Свердловск
1950 . . . . 753 444 172 — 70 55 184
1955 . . . . 801 394 142 59 109 70 169
1956. . . . 881 356 110 66 119 74 266
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СОРТОВЫЕ ПОСЕВЫ В СОВХОЗАХ И КОЛХОЗАХ 
по Свердловской области и городу Свердловску
(в процентах к общей посевной площади дайной культуры)
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г.
В совхозах и колхозах
Всех сортовых посевов зерновых и 
бобовых ............................................ 85,7 89,2 91,1 87,7
Из них:
Ржи озимой . . • • . . • . . 96,8 99,5 98,6 97,2
Пшеницы я р о в о й .................... 95,8 95,6 96,7 91,3
Ячменя я р о в о го ........................ 83,8 83,3 90,2 86,6
Овса ............................................ 75,8 80,7 85,2 82,3
Гречихи ........................................ 91,7 37,1 49,2
Гороха ........................................ 43,8 43,5 41,6 45,5
В колхозах
Всех сортовых посевов зерновых и 
бобовых ............................................ 86,8 90,0 91,4 87,9
Из них:
Ржи ози м ой ................................ 96,8 99,9 98,7 97,4
Пшеницы яровой 95,8 95,9 96,7 91,4
Ячменя я р о в о го ........................ 86,1 85,7 92,1 86,9
О в с а ............................................ 77,5 82,0 85,7 82,5
Гречихи ........................................ 91,7 37,7 49,2
Гороха ................ 44,6 43,6 42,4 46,3
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ПОГОЛОВЬЕ СКОТА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
по Свердловской области и городу Свердловску
(тысяч голов)
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По всем категориям хозяйств
1916—летом ................................ 805,3 403,5 394,7 819,6 ... 520,1
1928—л е то м ................................ 809,4 403,0 339,1 1030,7 453,7
1941-—на 1 января ................ 554,9 327,4 297,8 52,0 673,4 365,3 214,7
1951—на 1 января .................... 595,1 315,7 252,5 42,6 547,2 343,1 166,7
1952—на 1 января .................... 591,0 309,8 244,9 44,0 596,9 369,9 177,2
1953—на 1 января .................... 572,7 300,3 290,6 46,3 580,9 374,7 184.9
1953—на 1 октября ................ 651,9 312,1 483,1 56,9 781,1 415,2 195,6
1954—на 1 октября ................ 671,3 324,1 521,2 60,6 796,2 433,2 185,4
1955—на 1 октября ................ 723,4 347,5 583,5 66,0 855,5 453,8 175,0
1956—на 1 октября ................ 750,3 366,7 581,0 67,5 801,5 437,4 157,0
В колхозах (общественный
скот)
1941—на 1 января .................... 214,9 81,0 176,9 35,2 191,9 106,3 142,7
1951—на 1 я н в а р я .................... 271,5 100,7 188,8 34,3 294,3 165,5 106,6
1952-—на 1 я н в а р я .................... 273,7 ' 97,9 171,4 36,3 294,6 168,5 113,7
1953—на 1 января .................... 272,3 99,8 207,7 37,3 282,3 166,8 118,5
1953—на 1 октября ................ 290,2 104,8 253,2 42,0 333,9 171,2 125,6
1954—на 1 октября ................ 297,8 114,5 275,9 39,7 322,1 171,1 116,0
1955—на 1 октября ................ 291,4 120,8 271,3 37,1 288,9 149,9 109,1
1956—на 1 октября ................ 274,4 121,3 274,5 33,3 226,7 125,8 97,9
В совхозах и других государ-
ственных хозяйствах (без
скотобаз и пунктов пред-
убойного содержания скота)
1941—на 1 января . . 33,0 15,6 56,6 8,3 2,2 1,2 60,6
1951—на 1 января . . . . . . 55,6 22,3 44,5 5,7 7,9 4,2 55,7
1952—на 1 января .................... 57,9 23,4 48,3 5,8 7,1 3,7 60.3
1953—на 1 января .................... 58,9 24,1 51,0 5,6 4,8 2,7 63,6
1953—на 1 октября ................ 58,0 24,2 62,1 6,2 5 Л 2,5 66,8
1954—на 1 октября ................ 57,3 25,6 59,7 7,0 3,4 1,4 63,4
1955—на 1 октября ................ 55,7 26,2 73,3 7,0 1,5 0,7 58,3
1956—на 1 октября ................ 55,4 26,5 87,3 8,9 1,0 0,3 51,8
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Окончание
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В личном подсобном хозяй-
стве колхозников
1941—на 1 января ................ 153,4 106,1 43,6 4,9 251,9 136,5 0,0
1951—на 1 января .................... 104,5 67,4 5,3 0,3 86,1 58,0 0,0
1952—на 1 января .................... 98,8 64,3 7,6 0,4 100,0 62,9 0,0
1953—на 1 января .................... 93,9 59,6 8,5 0,7 96,4 63,1 0,0
1953—на 1 о к т я б р я ................ 122,1 63,5 71,5 2,6 164,5 74,5 ОД
1954—на 1 октября ................ 129,6 66,2 85,3 6,9 187,1 89,9 0,1
1955—на 1 октября ................ 151,4 73,9 102,4 10,4 231,0 107,9 0,1
1956—на 1 октября ................ 170,5 82,9 108,2 14,3 249,9 121,0 0,1
В личном подсобном хозяй-
стве рабочих и служащих
и хозяйствах других групп
населения:
а) в сельских местностях
1941—на 1 января .................... 66,4 50,9 4,6 0,2 91,1 46,2 4,2
1951—на 1 января .................... 58,2 39,4 1,9 0,1 55,6 39,2 1,1
1952—на 1 января .................... 57,6 39,7 2,6 0,1 66,7 44,4 0,7
1953—на 1 января .................... 50,7 36,6 2,8 0,1 65,1 45,8 0,6
1953—на 1 октября ................ 66,7 38,8 34,1 0,8 102,1 53,7 0,8
1954—-на 1 о к т я б р я ................ 74,9 40,8 36,8 1,7 110,3 59,5 1,2
1955—на 1 октября ................ 89,4 45,2 45,2 2,5 128,7 68,3 1,6
1956—на 1 октября ................ 100,0 51,3 43,2 3,4 128,6 70,1 1,6
б) в городах и поселках
городского типа . . .
1941—на 1 ян в ар я .................... 83,8 73,3 8,9 0,4 134,9 74,5 7,2
1951—на 1 ян в ар я .................... 102,4 85,6 6,2 0,2 103,1 76,1 3,3
1952—на 1 января .................... 101,1 84,1 10,0 0,1 128,3 90,3 2,5
1953—на 1 января .................... 96,0 79,9 11,7 0,1 132,0 96,2 2,2
1953—на 1 октября ................ 111,6 80,3 54,5 1,6 171,4 110,8 2,3
1954—на 1 октября . . . 108,7 76,1 55,3 2,3 168,6 109,0 3,8
1955—на 1 октября ................ 122,8 79,4 79,4 3,7 183,4 118,6 4,9
1956—на 1 октября ................ 127,4 81,4 51,6 3,8 170,6 110,0| 4,7 
!
Поголовье окота на скотобазах и пунктах предубойного содержания 
скота включено в общие итоги численности скота по области.
Данные но колхозам приведены общим итогом вместе с промысловыми 
и рыболовецкими колхозами.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА 
ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(в процентах к общему поголовью данного вида скота)
На 1 января На 1 октября
1941 г. 1951г. 1953 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Крупный рогатый скот
По всем категориям хозяйств . . . 100- 100 100 100 100 100
В том числе:
В совхозах и других государствен­
ных хозяйствах ............................ 6,0 9,4 10,3 8,9 7,8 7,6
В колхозах ............................................. 39,0 45,8 47,6 44,8 41,0 37,7
В личном подсобном хозяйстве кол- 
хозников........................ .................... 27,8 17,7 16,4 18,8 21,3 23,4
В личном подсобном хозяйстве ра­
бочих и служащих и хозяйствах 
других групп населения . . . . 27,2 27,1 25,7 27,5 29,9 31,3
Коровы
По всем категориям хозяйств . . . 100 100 100 100 100 100
В том числе:
В совхозах и других государствен­
ных хозяйствах ......................... . 4,8 7,1 8,0 7,8 7,6 7,3
В колхозах ......................................... 24,8 31,9 33,3 33,6 35,0 33,4
В личном подсобном хозяйстве кол­
хозников ............................................ 32,4 21,4 19,9 20,4 21,4 22,8
В личном подсобном хозяйстве ра­
бочих и служащих и хозяйствах 
других групп населения . . . . 38,0 39,6 38,8 38,2 36,0 36,5
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Окончание
На 1 января На 1 октября
1941 г. 1951 г. 1953 г. 1953 г. 1955г. 1956 г.
Свиньи
По всем категориям хозяйств . . . .100 100 100 100 100 100
В том числе:
В совхозах и других государствен­
ных хозяйствах ................................ 19,5 18,0 18,1 13,1 12,8 15,4
В колхозах ............................................ 60,9 76,5 73,7 53,3 47,5 48,6
В личном подсобном хозяйстве кол­
хозников ........................................... 15,0 2,2 3,0 15,0 17,9 19,2
В личном подсобном хозяйстве ра­
бочих и служащих и хозяйствах 
других групп населения . . . . 4, 6 3, 3 5, 2 18,6 21,8 16,8
Овцы и козы
По всем категориям хозяйств . . . 100 100 100 100 100 100
В том числе:
В совхозах и других государствен­
ных хозяйствах................................ 0,3 1,4 0,8 0,7 0,2 0,1
В к о л х о з а х ............................................ ' 28,6 53,8 48,6 43,0 34,7 29,2
В личном подсобном хозяйстве кол­
хозников ............................................ 37,5 15,8 16,6 21,1 27,7 32,2
В личном подсобном хозяйстве ра­
бочих и служащих и других 
групп населения ............................ 33,6 29,0 34,0 35,2 37,4 38,5
В [распределение по категориям хозяйств не входит поголовье скота, 
заготовленного на убой и содержащегося на скотобазах и пунктах предубои- 
ного содержания скота заготовительных организаций.
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ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА ПО РАЙОНАМ
И КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
_________________ (на 1 октября; голов)_________________
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Артинский
По всем категориям хозяйств — 1953 г ................... 9939 4436 7247 18572
По всем категориям хозяйств— 1955 г .................. 11346 4936 11725 19956
По всем категориям хозяйств— 1956 г .................. 13397 5624 13253 22913
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах .................................................................... 127 49 148 132
В колхозах ............................................................ 5286 2200 7981 6670
У колхозников1 . . .  ......................................... 5100 2003 3550 10281
У других групп населения2 ............................ 2480 1348 1126 5205
Ачитский
По всем категориям хозяйств — 1953 г. . . . . 10903 5082 8802 16379
По всем категориям хозяйств— 1955 г .................. 10875 5226 10253 15839
По всем категориям хозяйств — 1956 г................... 12393 5732 11622 16803
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах .................................................................... 14 10 143
В колхозах ............................................................ 5616 2575 6725 4390
У колхозников ................................ • . . . . 4217 2008 2896 8529
У других групп населения ............................ 2243 1139 1479 3826
Белоярский
По всем категориям хозяйств— 1953 г .................. 12831 5705 11866 16237
По всем категориям хозяйств— 1955 г .................. 15244 6926 13209 15440
По всем категориям хозяйств — 1956 г .................. 16598 7416 15917 14624
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах .................................................................... 1772 744 3790 2
В колхозах ............................................................ 7524 3075 7869 1813
У колхозников .................................................... 3540 1791 1730 5525
У других групп населения ................................ 3598 1789 1485 7278
Бисертский
По всем категориям хозяйств— 1953 г .................. 7453 3367 3730 11448
По всем категориям хозяйств — 1955 г .................. 7401 3439 4040 11068
По всем категориям хозяйств — 1956 г .................. 8493 3980 5139 11891
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ........................................................ .... 18 16 49
В колхозах ............................................................ 3425 1366 2986 '  3685
У колхозников .................................................... 2620 1171 942 3689
У других групп населения ................................ 2370 1367 922 4012
1 В этой таблице по строкам с указанным наименованием показан скот 
в личном подсобном хозяйстве колхозников.
2 По строкам с указанным наименованием в1 этой таблице показан скот 
в личном подсобном хозяйстве рабочих ,и служащих и хозяйствах других 
групп населения.
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Богдановичский
По всем категориям хозяйств— 1953 г.................. 19118 7976 14461 19884
По всем категориям хозяйств— 1955 г .................. 21442 8922 18908 27970
По всем категориям хозяйств — 1956 г .................. 24554 9636 18555 27026
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах .................................................................... 1278 567 3941 22
В к о л х о з а х ........................................................... 8977 4040 9847 9121
У колхозников ....................  ............................ 6527 2785 2466 7359
У других групп населения................................ 3810 1872 1399 6391
Буткинский
По всем категориям хозяйств— 1953 г.................. 15569 6261 10413 15567
По всем категориям хозяйств— 1955 г. . . . . 17980 7387 13656 20411
По всем категориям хозяйств — 1956 г.................. 17881 7968 12891 17423
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ................................................................... 17 1 18
В к о л х о з а х ................................• ...................... 8604 3785 8767 9309
У колхозников ................................................... 6359 2823 3132 6388
У других групп населения................................ 2865 1353 826 1721
Верхне-Тавдинский
По всем- категориям хозяйств— 1953 г.................. 14413 6937 7858 11096
По всем категориям хозяйств— 1955 г.................. 16560 7974 14237 13667
По всем категориям хозяйств — 1956 г. . . « . 15896 8241 12103 10465
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах - ................................................................ 2023 792 1537 5
В колхозах ............................................................ 4919 2019 3512 3452
У колхозников ................................................... 3362 1647 3387 4355
У других групп населения ................................ 5565 3759 3667 2653
Верхотурский
По всем категориям хозяйств — 1953 г.................. 12121 5847 8600 13285
По всем категориям хозяйств — 1955 г. . . . . 12247 6214 10562 14547
По всем категориям хозяйств — 1956 г .................. 12635 6781 11340 13065
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ................................................................... 252 108 479 3
В колхозах ............................................................ 5856 2768 5204 3333
У колхозников .................................................... 2499 1471 2423 4409
У других групп населения................................ 3901 2425 2987 5204
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В неимений
По всем категориям хозяйств— 1953 г .................. 5217 3167 1512 5946
По всем категориям хозяйств— 1955 г................... 6005 3309 1628 6575
По всем категориям хозяйств— 1956 г.................. 6077 3394 1690 5894
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ..................................................................... 470 193 371 3
В колхозах ............................................................. 994 478 528 141
У колхозников ................................................ 470 292 238 720
У других групп населения ............................ 4143 2431 553 5030
Г аринский
По всем категориям хозяйств— 1953 г .................. 11697 4582 8110 10089
По всем категориям хозяйств— 1955 г .................. 12194 5076 8306 12619
По всем категориям хозяйств— 1956 г. . . . • 12728 5251 9057 12940
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ..................................................................... 20 8 27
В колхозах ............................................................. 6230 2155 2959 5864
У колхозников ..................................................... 3419 1703 4028 4434
У других групп населения ............................ 2630 1360 1854 2068
Егоршинский
По всем категориям хозяйств — 1953 г.................. 9382 4544 6919 14263
По всем категориям хозяйств — 1955 г.................. 10669 5161 7749 13837
По всем категориям хозяйств — 1956 г ................... 11353 5644 8504 12974
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах . . - ........................................................ 898 393 1536 1
В колхозах ............................................................ 4024 1693 4874 4030
У колхозников . ................................................. 2174 1035 907 2218
У других групп населения ................................ 4257 2523 1187 6725
> Еланский
По всем категориям хозяйств— 1953 г .................. 16149 7036 15777 17065
По всем категориям хозяйств — 1955 г .................. 18801 8494 16659 21694
По всем категориям хозяйств— 1956 г .................. 17794 8705 15586 18677
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй- 
с т в а х ............................ • ............................ ...  . 68 33 97
В колхозах ............................................................ 11067 5032 10312 10401
У колхозников .................................................... 5403 2982 4427 7155
У Других групп населения ................................ 994 591 694 1115
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Зайковский
По всем категориям хозяйств — 1953 г .................. 21116 8534 15782 23335
По всем категориям хозяйств— 1955 г.................. 23098 9825 16930 26776
По всем категориям хозяйств— 1956 г.................. 21959 10475 16796 21301
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах .................................................................... 781 383 1223
В к о л х о з а х ............................................................ 11155 5004 10165 6757
У колхозников .................................................... 6156 2975 3129 9239
У других групп населения ............................ 3765 2093 1290 5220
Ирбитский
По всем категориям хозяйств — 1953 г.................. 15475 6795 13046 17377
По всем категориям хозяйств — 1955 г .................. 16868 7897 13805 19047
По всем категориям хозяйств— 1956 г .................. 16847 8362 12764 17047
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ................................................................... 179 58 610 60
В к о л х о з а х ........................................................ 9894 4532 7872 7227
У колхозников .................................................... 5130 2854 3615 7665
У других групп населения ................................ 1644 918 667 2095
Каменский
По всем категориям хозяйств — 1953 г.................. 13825 5980 8346 16731
По всем категориям хозяйств— 1955 г.................. 16289 6947 11656 22249
По всем категориям хозяйств— 1956 г.................. 18253 7611 11651 19420
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ............................................................... 26 15 44 2
В к о л х о з а х ........................................................... 9414 3943 9285 10178
У колхозников .................................................... 5363 2283 1524 4857
У других групп населения ................................ 2945 1265 494 2784
Камышловский
По всем категориям хо зяйсте — 1953 г.................. 21723 8377 14288 19119
По всем категориям х о з я й с т в— 1955 г .................. 24974 10538 16584 22026
По всем категориям хозяйств— 1956 г.................. 25457 10867 17180 22458
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах .................................................................... 1127 470 2727
В к о л х о з а х ................................ • ...................... 13260 5611 10163 10861
У колхозников .................................................... 7618 3402 2398 6685
У других групп населения ................................ 3134 1382 870 3101
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Коптеловский
По всем категориям хозяйств— 1953 г .................. 9900 4390 10882 16232
По всем категориям хозяйств— 1955 г. . . . . 10605 5167 9991 15286
По всем категориям хозяйств— 1956 г .................. 10990 5418 11473 13985
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ................................ ........................ ... 2 1 19
В к о л х о з а х ................................  ..................... 6645 3064 8313 4730
У колхозников .................................................... 3546 1926 2545 7595
У других групп населения ................................ 797 427 596 1660
Краснополя некий
По всем категориям хозяйств— 1953 г .................. 14549 6326 14236 16282
По всем категориям хозяйств— 1955 г. . . . . 15494 7181 16182 18429
По всем категориям хозяйств — 1956 г ................... 15461 7711 16074 17711
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах .................................................................... 40 25 64
В к о л х о з а х ................ ....................... • . . . . 7905 3792 10276 8654
У к о л х о зн и к о в ................ ................................... 5736 3149 4538 7357
У других групп населения ................................ 1023 680 991 1114
Красноуфимский
По всем категориям хозяйств— 1953 г.................. 15138 6422 14006 27804
По всем категориям хозяйств— 1955 г................... 14315 7274 14409 25231
По всем категориям хозяйств— 1956 г .................. 16374 7761 15977 27319
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ства х .................................................................... 6 5 14
В колхозах ............................................................ 8963 3880 11209 8436
У колхозников . . . • .................................... 4901 2385 3554 14110
У других групп населения . . ......................... 2504 1491 1200 4773
Манчажский
По всем категориям хозяйств— 1953 г. . . . . . . 8343 3538 5928 15445
По всем категориям хозяйств— 1955 г. . . . . 9923 4145 8427 18155
По всем категориям хозяйств— 1956 г .................. 12743 4816 9370 21210
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах . ................................................................ 72 26 119
В к о л х о з а х ............................................................ 4025 1679 6105 6512
У колхозников .................................................... 5963 2388 2412 10496
У других групп населения................ .... 1391 602 731 2460
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Махневский
По всем категориям хозяйств— 1953 г. . . . . 7683 3407 8013 9693
По всем категориям хозяйств — 1955 г .................. 8297 3782 9281 11411
По всем категориям хозяйств— 1956 г.................. 7818 4171 8969 9425
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ....................  .................................... 23
В колхозах ............................................................ 4807 2383 4349 3513
У колхозников ....................  . ........................ 2132 1287 3054 4313
У других групп населения................................ 808 490 1329 1580
Невьянский
По всем категориям хозяйств— 1953 г.................. 9219 4612 6619 15416
По всем категориям хозяйств — 1955 г .................. 9620 4994 6928 14317
По всем категориям хозяйств— 1956 г .................. 11914 5734 8421 14554
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ................................................................... 2137 942 2739 8
В к о л х о з а х ............................................................ 2572 1255 3128 878
У колхозников ................................................... 1326 760 632 1862
У других групп населения ................................ 4923 2726 1512 10639
Нижне-Сергинский
По всем категориям хозяйств— 1953 г.................. 13131 7250 3563 16081
По всем категориям хозяйств— 1955 г.................. 14066 7605 4573 17867
По всем категориям хозяйств— 1956 г.................. 14737 8225 5833 16162
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй- 
ствах . . . . • ................................................ 2209 888 1329 19
В колхозах ........................................................... 2542 1059 2548 3175
У колхозников .................................................... 2016 912 777 3239
У других групп населения . . • .................... 7797 5193 1079 9408
Ново-Лялинский
По всем категориям хозяйств — 1953 г.................. . 6519 3685 5807 7156
По всем категориям хозяйств — 1955 г .................. 6543 3855 6017 7092
По всем категориям хозяйств — 1956 г .................. 6712 4012 7454 6514
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах .................................................................... 668 376 1929
В к о л х о з а х ............................................................ 1298 746 1217 899
У колхозников . . . .  • ................................ 560 333 652 902
У других групп населения................................ 4186 2557 3630 4712
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П етрокаменский
По всем категориям хозяйств— 1953 г.................. 10959 5359 7371 15476
По всем категориям хозяйств— 1955 г................... 12122 6289 7422 15656
По всем категориям хозяйств— 1956 г .................. 12715 6788 8508 14232
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах .................................................................... 1097 519 721
В колхозах . . . • ............................................. 7040 3420 5097 4151
У колхозников .................................................... 2957 1858 1962 6987
У других групп населения ................................ 1621 99! 728 3094
Покровский
По всем категориям хозяйств — 1953 г .................. 11764 4724 10318 14047
По всем категориям хозяйств— 1955 г.................. 13168 5634 12426 15890
По всем категориям хозяйств— 1956 г .................. 14893 6209 14306 16100
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах .................................................................... 619 283 3774
,
В к о л х о з а х ............................................................ 6685 2807 7947 5904
У колхозников .................................................... 5267 2165 1822 6130
У других групп населения ................................ 2044 923 763 3373
Пышминский
По всем категориям хозяйств— 1953 г .................. 20507 9150 14570 18180
По всем категориям хозяйств— 1955 г................... 22992 9987 19434 23559
По всем категориям хозяйств— 1956 г .................. 22969 10275 18084 23405
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах .................................................................... 1067 511 4415
В колхозах . . • ............................................ 10704 4426 9705 11143
У колхозников ................  ............................ 6918 3310 2527 7808
У других групп населения ................................ 4209 2028 1226 4416
Режевский
По всем категориям хозяйств— 1953 г.................. 10295 4427 9528 15889
По всем категориям хозяйств— 1955 г .................. 11917 5386 10269 16174
По всем категориям хозяйств— 1956 г .................. 10939 5592 10581 13210
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ..................................................................... 27 7 146 5
В к о л х о з а х ............................................................. 5632 2612 7837 3481
У к о л х о зн и к о в .................... - . . ■ . . . . 2687 1606 1464 5889
У других групп населения ................................ 2462 1333 1078 3773
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Сажинский
По всем категориям хозяйств— 1953 г .................. 13783 5668 12057 25921
По всем категориям хозяйств— 1955 г .................. 15734 6714 15993 29354
По всем категориям хозяйств— 1956 г.................. 17524 7253 18260 31788
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ................................................................... 211 80 741
В к о л х о з а х ........................................................... 7830 3224 11492 10566
У колхозников ................................................... 7928 3239 5010 18596
У других групп населения ................................ 1555 710 1017 2626
Серовский
По всем категориям хозяйств— 1953 г.................. 12717 5888 8423 10275
По всем категориям хозяйств— 1955 г.................. 13104 6499 9512 10058
По всем категориям хозяйств— 1956 г. . . . 13129 6782 10791 7827
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ...........................................................  . 1744 775 1394 2
В колхозах ........................................................... 4850 2102 2975 297
У колхозников ................................................... 1802 1147 3171 2342
У других групп населения ................................ 4733 2758 3251 5186
Синячихинский
По всем категориям хозяйств— 1953 г .................. 10514 4778 8834 16304
По всем категориям хозяйств— 1955 г.................. 11949 5834 9442 15340
По всем категориям хозяйств— 1956 г.................. 12747 6322 9296 14824
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ................................................................... 337 167 36
В к о л х о з а х ........................................................... 4860 2328 5253 3577
У колхозников .................................................... 2861 1553 2389 6207
У других групп населения ................................ 4689 2274 1618 5040
Слободо- Туринский
По всем категориям хозяйств — 1953 г .................. 15449 6498 15703 13686
По всем категориям хозяйств— 1955 г .................. 17720 7650 18712 18823
По всем категориям хозяйств— 1956 г .................. 17912 8102 16843 15737
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах .................................................................... 1441 657 774
В к о л х о з а х ........................................................... 8234 3644 9619 6764
У колхозников ................................................... 5270 2753 5014 6301
У других групп населения ................................ 1447 879 1434 1334
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Сухоложский
По всем категориям хозяйств— 1953 г .................. 11963 5265 8111 13184
По всем категориям хозяйств— 1955 г .................. 13786 5941 9692 16388
По всем категориям хозяйств— 1956 г .................. 13684 6011 9822 15405
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ................................................................. 78 38 277 35
В колхозах ............................................................ 5536 2243 5964 6465
У колхозников .................................................... 3939 1722 1582 3821
У других групп населения ................................ 4085 2С05 1649 4976
Сысертский
По всем категориям хозяйств— 1953 г.................. 17305 8527 12179 22566
По всем. категориям хозяйств— 1955.г. . . . . 19274 9721 14146 22584
По всем категориям хозяйств— 1956 г .................. 19896 10117 14861 21260
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ................................................................ 3131 1740 5467 56
В к о л х о з а х ............................................................ 5944 2671 5560 2306
У колхозников .................................................... 2731 1327 1217 4531
У других групп населения ................................ 7954 4341 2563 14197
Таборинский
По всем категориям хозяйств— 1953 г .................. 10811 4607 7947 9893
По всем категориям хозяйств — 1955 г .................. 12033 5310 11860 11772
По всем категориям хозяйств— 1956 г .................. 11774 5555 10910 9289
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах .................................................................... 1
В к о л х о з а х ................ ............................................ 5756 2418 4237 3992
У колхозников ................................................ 3382 1829 4839 3893
У других групп населения ................................ 2104 1242 1705 1253
Талицкий
По всем категориям хозяйств— 1953 г................... 21794 9665 20361 16532
По всем категориям хозяйств— 1955 г.................. 27854 11915 23880 21512
По всем категориям хозяйств— 1956 г.................. 29239 12298 25628 19778
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ..................................................................... 1469 602 8275 15
В колхозах ............................................................. 9531 4191 9532 5839
У колхозников ..................................................... 7785 3358 2729 7223
У других групп населения................................ 7159 3884 2779 6158
6 Заказ 982 81
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Тугулымский
По всем категориям хозяйств— 1953 г.................. 23179 10843 16468 18736
По всем категориям хозяйств— 1955 г.................. 26009 11856 20208 23435
По всем категориям хозяйств— 1956 г .................. 26936 12947 21432 22610
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ства х .................................................................... 3617 1603 2627
В колхозах . . ■ ............................................... 7878 3584 10191 7792
У колхозников ................................................... 6652 3086 4645 7555
У других групп населения....................... .... . 8120 4565 3250 7150
Туринский
По всем категориям хозяйств— 1953 г .................. 23855 10329 25367 29300
По всем категориям хозяйств— 1955 г .................. 27374 12234 28164 30668
По всем категориям хозяйств— 1956 г.................. 27329 13503 25964 26310
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ................................................................... 1219 578 1020 10
В к о л х о з а х ................ ........................................... 11442 5658 12364 9931
У колхозников ................................................... 7747 3829 7971 10249
У других групп населения ............................... 5456 3129 3816 5599
Шали некий
По всем категориям хозяйств— 1953 г.................. 12284 6179 3950 14791
По всем категориям хозяйств— 1955 г .................. 13228 6445 4378 14913
По всем категориям хозяйств— 1956 г .................. 13971 7036 4948 13757
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах .................................................................... 287 143 195
В к о л х о з а х ........................................................... 4830 1947 2574 4049
У колхозников .................................................... 2400 1328 707 3179
У других групп населения................................ 6094 3498 1445 6361
Г о р о д а  о б л а с т н о г о  п о д ч и н е н и я  
Алапаевск
По всем категориям хозяйств— 1953 г .................. 6538 3676 5307 9098
По всем категориям хозяйств— 1955 г.................. 7952 4189 5250 9396
По всем категориям хозяйств— 1956 г.................. 8254 4378 5025 8573
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ................................................................... 1526 779 1560 5
В к о л х о з а х ............................• ............................ 12051 550 1058 752
У колхозников ................................................... 474 277 200 515
У других групп населения . . . .  ................ 3910 2506 1021 5829
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Асбест
По всем категориям хозяйств— 1953 г. 4705 3076 1783 3638
По всем категориям хозяйств— 1955 г .................. 4951 2996 1416 4521
По всем категориям хозяйств— 1956 г.................. 5062 3047 1074 4162
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ................................................................ 773 376 570 10
У других групп населения ............................ 4289 2671 504 4152
Березовск
По всем категориям хозяйств— 1953 г.................. 7161 4053 2293 8365
По всем категориям хозяйств— 1955 г. . . . , 7683 4166 4010 8830
По всем категориям хозяйств— 1956 г .................. 7884 4235 5556 8780
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ............................ • ................................... 1066 532 3675 11
У других групп населения ................................ 6818 3703 1881 8769
Верхняя Пышма
По всем категориям хозяйств— 1953 г .................. 4163 2389 2712 6070
По всем категориям хозяйств— 1955 г .................. 4778 2509 4240 5394
По всем категориям хозяйств — 1956 г................... 5364 2736 2585 5397
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ................ ...  . . ■ ................................ 334 177 359 20
В к о л х о з а х ............................................................ 872 375 550 —
У колхозников .................................................... 247 151 164 300
У других групп населения ............................ 3911 2033 1512 5077
Верхняя Салда
По всем категориям хозяйств —- 1953 г.................. 8144 4553 4302 8643
По всем категориям хозяйств— 1955 г. . . . . 9086 5135 4042 8683
По всем категориям хозяйств— 1956 г.................. 9868 5581 4373 7431
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах . ................................................................... 1487 648 1278 43
В к о л х о з а х ................  .................................... 2696 1062 1525 1419
У колхозников ................................................ 992 579 644 1191
У других групп населения . . • ................ 4693 3292 926 4778
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И вдель
По всем категориям хозяйств — 1953 г .................. 4679 2420 3153 6168
По всем категориям хозяйств— 1955 г.................. 5218 2824 3239 5467
По всем категориям хозяйств— 1956 г.................. 5228 2871 3375 4896
В том числе: \
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ................................................................... 1178 467 738
В к о л х о з а х ........................................................... 697 4С0 308 193
У к о л х о зн и к о в ........................................... . . . 179 1С0 143 175
У других групп населения................................ 3174 1904 2186 4528
Ирбит
По всем категориям хозяйств— 1953 г.................. 2004 1456 2363 1672
По всем категориям хозяйств— 1955 г. . . . . 2278 1318 2831 1523
По всем категориям хозяйств— 1956 г.................. 2664 1160 3736 1438
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ................................................................... 175 79 455 34
У к о л х о зн и к о в ............................ ................ 40 28 41 71
У других групп населения ................................ 1309 1006 1176 1195
Каменск- Уральски й
По всем категориям хозяйств— 1953 г .................. 2814 2121 1517 2412
По всем категориям хозяйств— 1955 г .................. 3576 2276 4077 2915
По всем категориям хозяйств— 1956 г.................. 3432 2089 2473 2602
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ................................................................... 415 270 968 4
У колхозников .................................................... 26 19 9 14
У других групп населения................................ 2991 1800 1496 2584
Камыш лов
По всем категориям хозяйств— 1953 г.................. 1229 838 811 720
По всем категориям хозяйств— 1955 г.................. 1408 825 1144 1096
По всем категориям хозяйств— 1956 г.................. 1323 756 859 895
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ................................................................... 207 88 174 14
У других групп населения ................................ 1116 668 685 881
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Карпинск
По всем категориям хозяйств— 1953 г .................. 2042 1378 934 2435
По всем категориям хозяйств— 1955 г.................. 2618 1665 1924' 2966
По всем категориям хозяйств— 1956 г .................. 2641 1819 1212 2384
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ства х ................................................................ 505 310 218. 1
В к о л х о з а х ............................................................. 134 93 47 —
У колхозников .................................................... 37 26 29 3
У других групп населения................................ 1965 1390 918 2380
Кировград
По всем категориям хозяйств— 1953 г .................. 4834 3083 1347 8261
По всем категориям хозяйств— 1955 г. . „ . . 5195 3129 1495 7356
По всем категориям хозяйств— 1956 г. . . . 5191 3120 1030 6295
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах .................................................................... 555 282 367 4
У других групп населения ................................ 4636 2838 663 6291
Краснотурьинск
По всем категориям хозяйств— 1953 г. . • . . 3924 2501 4701 7666
По всем категориям хозяйств— 1955 г .................. 4093 2732 4404 6028
По всем категориям хозяйств— 1956 г .................. 3975 2802 3961 5260
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ............................ ....................................... 1545 1016 1527 1
В колхозах ............................................................ 260 144 139 —
У колхозников ............................  • ................ 46 41 64 38
У других групп населения ................................ 2124 1601 2231 5221
Красноуральск
По всем категориям хозяйств— 1953 г .................. 3626 2313 1773 3193
По всем категориям хозяйств— 1955 г .................. 3539 2219 1864 2918
По всем категориям хозяйств— 1956 г .................. 3800 2242 1904 2630
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах .................................................................... 666 380 893 6
В к о л х о з а х ............................................................ 320 150 155 183
У колхозников .................................................... 104 73 47 54
У других групп населения . , . ................ 2710 1639 809 2387
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Красноуфимск
По всем категориям хозяйств— 1953 г.................. 1355 906 1648 2862
По всем категориям хозяйств— 1955 г .................. 1562 953 2701 3464
По всем категориям хозяйств— 1956 г .................. 1658 1040 2773 3207
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах . ................................................................ 495 218 897 83
У других групп населения................................ 888 659 1085 2690
Кушва
По всем категориям хозяйств— 1953 г.................. 7052 4457 3508 8025
По всем категориям хозяйств— 1955 г.................. 7141 4313 2869 9323
По всем категориям хозяйств— 1956 г .................. 7298 4502 3111 8259
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ................................................................... 1185 625 1262 8
В к о л х о за х ........................................................... 1074 514 785 68!
У колхозников .................................................... 414 256 238 907
У других групп населения................................ 4625 3107 826 6663
Нижний Тагил
По всем категориям хозяйств — 1953 г .................. 12623 7459 8470 14788
По всем категориям хозяйств— 1955 г .................. 13043 7688 10598 14179
По всем категориям хозяйств— 1956 г. . . . . 13616 7820 8255 14995
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ............................ ............................ 4360 2236 4561 16
В к о л х о з а х ................................... 1302 665 530 279
У к о л х о зн и к о в ............................• .................... 394 248 142 402
У Других групп населения................................ 7437 4628 3022 12284
Нижняя Тура
По всем категориям хозяйств— 1953 г.................. 6798 4153 2857 8224
По всем категориям хозяйств— 1955 г .................. 6709 3846 3651 8445
По всем категориям хозяйств— 1956 г.................. 6289 3785 3633 7412
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ................................................................... 629 291 886 34
В к о л х о з а х ........................................................... 210 157 203 93
У колхозников ........................................ . . . 54 32 35 245
У других групп населения ................................ 5396 3305 2509 7040
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Первоуральск
По всем категориям хозяйств— 1953 г .................. 10258 6137 4384 16080
По всем категориям хозяйств— 1955 г.................. 10509 6029 5235 16568
По всем категориям хозяйств— 1956 г .................. .10745 6203 4858 14832
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ............................................................ 1782 912 1929 1
В к о л х о з а х ............................................................ 1518 708 1081 1726
У колхозников .................................................... 595 307 259 1331
У Других групп населения ................................ 6700 4263 1395 11731
Полевской
По всем категориям хозяйств— 1953 г .................. 6513 3942 1883 7727
По всем категориям хозяйств— 1955 г. . . . 7307 4129 2494 8445
По всем категориям хозяйств— 1956 г.................. 7836 4395 2284 8213
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах . . ............................................................... 787 390 663 204
В к о л х о з а х ............................................................. 994 435 571 753
У колхозников .................................................... 173 90 38 300
У других групп населения ............................ 5876 3478 1012 6941
Ревда
По всем категориям хозяйств— 1953 г. . . . 6391 4234 2133 9514
По всем категориям хозяйств— 1955 г. . . 7008 4263 2769 10033
По всем категориям хозяйств— 1956 г .................. 7235 4425 2468 9280
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ................................................................ 1486 809 1275 4
В к о л х о з а х ............................................................ 516 233 211 402
У колхозников .................................................... 78 44 18 191
У других групп населения ................................ 5155 3339 964 8683
Североуральск
По всем категориям хозяйств— 1953 г .................. 2761 1700 1316 4697
По всем категориям хозяйств— 1955 г. . . . . 2824 1751 1695 4313
По всем категориям хозяйств — 1956 г .................. 2979 1890 1405 3947
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах . . . 511 315 423 1
У других групп населения ................................ 2468 1575 982 3946
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Серов
По всем категориям хозяйств— 1953 г .................. 3438 2347 3822 3346
По всем категориям хозяйств— 1955 г. . . . . 3535 2334 5006 3289
По всем категориям хозяйств— 1956 г.................. 3771 2525 3806 2910
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ................................................................... 781 467 958 11
В к о л х о з а х ........................................................... 364 174 374 —
У колхозников ................................................... 75 55 59 32
У других групп населения ............................ 2151 1529 2145 2866
Н е р а с п р е д е л е н о  по  р а й о н а м  
Свердловской области
По всем категориям хозяйств— 1953 г .................. 62 45 167 23
По всем категориям хозяйств — 1955 г .................. 5 2 737 15
По всем категориям хозяйств— 1956 г. . . . . 18 3 1140 11
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах .................................................................... 2 ____ 2 1120
У других групп населения ............................ 16 Т 20 11
С в е р д л о в с к
По всем категориям хозяйств— 1953 г.................. 10159 6746 12949 12201
По всем категориям хозяйств— 1955 г.................. 12316 6496 23553 12739
По всем категориям хозяйств—-1956 г.................. 9420 4932 12222 10299
В том числе:
В совхозах и других государственных хозяй­
ствах ................................................................-. 2345 1070 7657 23
В к о л х о з а х ............................................................ 509 256 456 —
У колхозников ........................ ................ 89 62 94 50
У других групп населения ................................ 5599 3387 3872 7005
При распределении по категориям хозяйств НС показан скот, на ходя-
щиися на скотобазах и пунктах пред.убойного содержания.
ПОРОДНЫЙ СОСТАВ СКОТА В КОЛХОЗАХ
Свердловской области и города Свердловска
(в процентах к общему поголовью данного вида скота; на конец года)
1939 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г.
Крупный рогатый скот . . . . • • 22 57 72 75
Овцы • . • ............................................ 48 81 89 96
Свиньи ................................................ • 68 80 91 90
Л о ш а д и ........................... ....................... 13 38 47 52
В составе породного (племенного) скота учтены чистопородные живо1 
ные и помеси всех генераций. Данные за 1939 год — на 1 октября.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВХОЗОВ 
по Свердловской области и городу Свердловску
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955г
Число совхозов всех систем на конец года . . 51 29 27 27;
Средне-годовая "исленность работников — тыс.
14,0 9,2 10,9 10,7
В том числе рабочих . . . . 11,8 8,3 10,1 10,1
Всего тракторов общего назначения на конец 
года—шт.................................................................... 586 368 450 507
В том числе:
Гусеничных тракторов................ ........................ 68 119 175' 206
Пропашных тракторов........................................ 47 21 73 122
Тяговая мощность всех тракторов—тыс. л . с.  . 9,8 8,2 9,9 11,7
Всего зерновых комбайнов на конец года — 
шт. ............................................................................. 114 100 143 127
В том числе самоходных—шт..................................... . — 3 9 19
Всего грузовых автомобилей (без авто'цистерн 
на конец года)— шт............................................................................ 175 166 181 186
Средне-годовая выработка:
На один условный 15-сильный трактор—га мяг­
кой пахоты ............................................................ 314 191 215 250
На один условный 15-футовый комбайн— га .  . 277 172 180 194
Вся посевная площадь— тыс. г а ................................. 63,5 37,0 48,9 49,8
В том числе:
Зерновых и бобовых ................................................................. 39,1 20,9 24,9 24,1
Картофеля .................................................................................................. 3,6 1,6 2,3 4,9
О вощ ей .............................................................................................................. 1.8 0,5 0,9 1.2
Кормовых культур ............................................. 18,9 14,0 20,7 19,6
Из них укосной площади многолетних трав 10,6 5,3 9,4 5,6
Количество скота:
Крупного рогатого скота—тыс. голов . . . 22,5 14,1 17,2 16,7
В том числе коров . . . .  .„ 10,8 5,6 7,5 7,8
Свиней—тыс. г о л о в ................................ • . . 24,9 11,7 22,5 25,4
. Овец и коз—тыс. г о л о в ..................................... 0,0 2,4 0,0 —
Лошадей—тыс. г о л о в ......................................... 5 ,9 4,2 5,6 5,1
Птицы всякой—тыс. голов ................................ 15,3 64,6 147,5 162,9
Данные о количестве скота за 1940 и 1950 г. — на конец года; за 1954 и 
1955 г. — на 1 октября.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ МТС
по Свердловской области
(по данным годовых отчетов)
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955г.
Число МТС на конец г о д а ............................ 74 86 87 87 84
В том числе лугомелиоративных стан­
ций ............................ ................................... — 1 1 1 1
Среднегодовая численность работников— 
тыс. ч е л о в е к ................ ........................... 14,1 17,4 26,9 28,2
В том числе:
производственных рабочих (постоян­
ных и сезонных), включая работавших 
на р е м о н т е ............................ • . . . 10,7 12,7 19,7 21,4
ИТР в с е х .................................................... 1,4 1,9 3,6 з ,з
Общий объем работ, выполненных МТС в 
переводе на пахоту (без земляных 
рабо^—тыс. г а ............................ 2294 2437 3851 4446 5138
Работа тракторов
Выработка на один условный 15-сильный 
трактор:
В среднем за год—га мягкой пахоты 442 455 516 579 615
В среднем за смену—га мягкой пахоты 3,2 3,1 3,1 3,1
Работа комбайнов
Убрано комбайнами всех культур—тыс. 
га . . ............................................ 451 442 772 762 748
Выработка на один условный 15-футовый 
комбайн всех культур:
В среднем за год—га . . . . . . . . 212 214 314 310 301
Р1а один комбайнодень—г а .................... . . . 5,5 7,7 7,5 7,7
Себестоимость одного га мягкой пахоты:
По плану—руб. . . . . . . . . . . . 29,86 40,09 31,93 39,48 35,27
Фактически—руб. . . . • .................... 32,05 41,64 32,39 39,65 35,61
Сведения о численности работников МТС за 1950 и 1953 г. г. приве­
дены с включением в их число бригадиров, трактористов и других работ­
ников, оплачиваемых по трудодням, которые в соответствии с решениями 
Партии и Правительства с октября 1953 года переведены из колхозников 
в рабочие МТС.
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ПАРК СЕЛБСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
МАШИН МТС
по Свердловской области
(по годовым отчетам МТС; на конец года)
1940 г. 1950г.' 1953 г. 1954 г. 1955г.
Стоимость основных средств производ­
ства—млн. руб............................................ 80 171 283 350 417
Тяговая мощность всех тракторов—тыс. 
л . с ............................• ...................................................................... 80 90 108 109 108
Всего зерновых комбайнов—шт.................... 2113 2044 2456 2469 2757
В том числе с а м о х о д н ы х ..................... — 167 832 869 ИЗО
Основные сельскохозяйственные 
машины и орудия:
Плуги тракторные общего назначения—шт. 4498 4141 4169 4387 4283
Культиваторы—шт............................................. 1748 2500 4316 4708 4795
Сеялки всех видов и назначений—шт. . . 1847 2215 4247 4697 4566
Картофелесажалки—шт................................ ... 544 384 381 589 537
Рассадо-посадочные машины—шт................. — — 4 132 269
Сенокосилки тракторные—шт........................ 48 261 2752 2745 2684
Грабли тракторные—шт................................... 3 16 245 393 683
Подборшики-копнители—шт............................ — — 34 274 406
Волокуши—шт................................ .................... — 88 1236 1661 1008
Стогометатели—шт............................................. — — 38 228 924
Картофелекопалки.................... ... 431 337 581 547 489
Картофелеуборочные комбайны—шт. . • . — — 2 215 359
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛХОЗОВ 
Свердловской области и города Свердловска
(по сельскохозяйственным артелям)
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г.
Число колхозов (сельскохозяйствен­
ных артелей) на конец года . . . 2249 828 707 .708
В них наличных колхозных дво­
ров—тыс........................................  . 146,8 125,3 116,6 118,5
Неделимее фонды колхозов на ко­
нец года—млн. рублей ................ 248,5 532,1 721,9 787,0
Общая сумма денежных доходов 
колхозов—млн. рублей1) ................ 139,4 202,2 421,6 460,2
В том числе:
От растениеводства..................... 54,5 72,7 150,6 109,6
От ж и вотн оводства.................... 48,6 77,9 224,1 305,4
Всего начислено трудодней—млн. . 80,9 77,6 91,1 98,0
В том числе:
В растениеводстве ........................ 40,2 35,0 35,7 38,7
В продуктивном животноводстве 15,5 19,7 29,7 33,9
По уходу за рабочим скотом 5,2 4,8 5,6 5,3
В строительстве и капитальном 
ремонте зданий и сооружений 3,5 2,9 3,9 4,0
В подсобных предприятиях и на 
промыслах ................................ 2,7 3,4 4,1
За работы на административных 
и обслуживающих должностях 6,6 5,3 4,9 5,3
Средняя выработка трудодней на 
одного работавшего трудоспособ­
ного колхозника................................ 292 370 462 477
1 Без учета продуктов сельского хозяйства, выданных в натуральном 
виде колхозникам по трудодням или израсходованных в натуре на хозяйст­
венные надобности колхозов. Стоимость этих продуктов значительно превы 
шает денежные доходы колхозов.
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О к о н ч а н и е
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955. г.
Приходится в среднем на один колхоз:
Колхозных дворов (на конец года) 65 151 165 167
Всего общественного посева — га 448 1162 1510 1513
Общественного скота (на конец года, 
голов):
Крупного рогатого скота . . . 95 328 366 375
В том числе коров . . . . 36 121 152 157
Свиней ............................................ 78 228 252 249
О в е ц ................................................ 85 354 370 296
Л о ш а д е й ........................................ 62 128 149 138
РАБОТЫ ВЫПОЛНЕННЫЕ МТС ДЛЯ КОЛХОЗОВ 
Свердловской области и города Свердловска
(в процентах к общему объему дайной работы в колхозах)
1940 г. 1950 г. 1955 г.
Вспашка п а р о в ............................ • . 95,3 97,9 99,7
Вспашка з я б и ........................................ 98,1 98,8 99,5
Предпосевная культивация................ 90,1 97,1 99,2
Посев озимых культур ........................ 77,4 82,8 98,0
Посев яровых зерновых культур . . 59,5 83,8 98,3
Посадка картофеля ............................ 19,3 31,7 81,8
Уборка зерновых культур комбай­
нами ................................................ •
53,5 57,5 94,3
Уборка картофеля ................................ 17,8 14,5 66,2
С ен окош ен и е........................................ 0,3 5,3 30,2
Силосование....................................  . 3,2 15,7 59,3
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С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
(в процентах к 1940 г. и 1950 г.)
По Свердлов- В том числе
Г о д ы екой области и городу 
Свердловску
по Свердлов­
ской области
по городу 
Свердловску
В процентах к 1940 г. 
1940 ........................ 100 100 100
1946 . . • . . . 142 140 155
1947 ........................ 140 139 ' 145
1948 .................... .... 175 168 211
1949 ........................ 194 189 229
1950 ........................ 242 243 237
1951........................ 289 285 308
1952 ........................ 304 305 298
1953 ........................ 341 328 403
1954 ........................ 359 339 453
1955 ........................ 372 352 468
В процентах к 1950 г. 
1950 ........................ 100 100 1100
1951......................... 120 117 130
1952 ........................ 126 126 126
1953 ......................... 141 135 170
1954 ........................ 149 140 192
1955 ........................ 154 145 198
7 Заказ 982 97
СТРОИТЕЛЬСТВО НАЧАЛЬНЫХ, СЕМИЛЕТНИХ И СРЕДНИХ ШКОЛ
(введено в действие по государственному плану капиталовложений)
Г о д ы
По Свердловской об­
ласти и городу Сверд­
ловску
В том числе по 
городу Свердловску
ЧИСЛО
школ
В них
ученических
мест
ЧИСЛО
школ
В НИХ
ученических
мест
Четвертая пятилетка 
(1946—1950) 76 23628 13 6400
1946 ........................ 8 1970 — —
1947 . . . . . . . 10 2852 1 400
1948 ................ • ' 15 3508 1 400
1949 ........................ 16 5644 2 1280
1950 ........................ 27 9654 9 4320
Пятая пятилетка 
(1951—1955) 171 65124 17 10840
1951 . . . . . . .  . 28 10960 3 2240
1952 ........................ 34 12840 5 2520
1953 ........................ 39 14650 3 2320
1954 . • ................ 39 14854 3 2000
1955 ........................ 31 11820 3 1760
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ввод в действие Детских и лечебных учреждении
по Свердловской области и городу Свердловску
Г о д ы
Введено в действие 
мест
Введено в 
действие 
коек в 
больницах 
и роддомах
Введено в 
действие 
поликлиник 
и амбула­
торий
в детских 
садах
в детских 
яслях
Четвертая пятилетка 
((1946—1950) 2727 1908 667 8
1946 ........................ 255 210 100 —
1947 ........................ 375 190 — 1
1948 ........................ 480 235 134 1
1949 . . . . . . . . 360 315 163 2
1950 ........................ 1257 958 270 4
Пятая пятилетка 
(1951—1955) 11699 6031 1822 18
1951........................ 1255 851 40 2
1952 ........................ 1974 1251 23 4
1953 ........................ 2705 1213 841 2
1954 ........................ 2460 1266 365 6
1955 . . . . 3305 1450 553 4
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Министерства путей сообщения
по Свердловской области и городу Свердловску
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г.
Протяжение железных дорог на 
конец года—к м ................................ 2630 2981 2990 2996
В том числе:
Электрифицированные железно­
дорожные линии ............................ 237 327 540 540
Грузооборот железнодорожных стан­
ций Свердловской области и го­
рода Свердловска—млн. т.  . . . 41,6 88,2 116,7 135,2
В процентах к 1940 г ................... 100 212 281 325
В процентах к 1950 г................... — 100 132 153
Количество отправленных пассажи­
ров во всех видах сообщения— 
млн. ч е л о в е к ..................................... 10,5 16,6 17,5
В процентах к 1950 г ................... — 100 158 167
ГРУЗООБОРОТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
по Свердловской области и городу Свердловску
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г.
Перевезено грузов—млн. т . . .  . 10,8 55,3 106,5 114,4
в процентах к 1940 г .................... 100 512 986 1059
в процентах к 1950 г. . . . .  . — 100 193 207
Грузооборот—млн. т-км ..................... 89,8 415,4 721,7 753,1
в процентах к 1940 г.................... 100 463 804 839
в процентах к 1950 г ................... — 100
'
‘174 181
В приведенные данные не включены перевозки грузов автотранспортом
'КОЛХОЗОВ,
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РОСТ АВТОМОБИЛЬНОГО ПАРКА 
по Свердловской области и городу Свердловску
(на конец года)
-
Во сколько 
раз в 1950 г. 
больше, чем 
в 1940 г.
Во сколько 
раз в 1954 г. 
больше, чем 
в 1940 г.
Во сколько 
раз в 1955 г . 
больше, чем 
в 1940 г.
Всего автомобилей................................ 2,4 3,6 3,9
Из них:
Грузовых ........................................ 2,3 3,2 3,3
Л егко в ы х ........................................ 2,6 5,6 6,6
Пикапов ........................................ 2,1 2,4 2,6
Автобусов.................................... ... 1,5 3,0 3,4
Специальных автомобилей . . . 3,9 7,8 9,0
АВТОГУЖЕВЫЕ ДОРОГИ 
Свердловской области
на 1 января 1956 года
Протя­
женность
В том числе по катего­
риям дорог
всех
дорог союзногозначения
респуб­
ликанок.
значения
местного
значения
Протяженность дорог—всего км . . 16923 76 941 15906
В том числе:
С твердым покрытием................ 1627 76 347 1204
В процентах к общей протяженно-
сти д о р о г ..........................  . . . . 10 100 37 8
В общую протяженность дорог не включены внутригородские дороги, на­
ходящиеся в ведении горкомхозов.
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ОТПРАВЛЕНИЕ И ПРИБЫТИЕ ГРУЗОВ 
ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ СТАНЦИЯМ 
Министерства путей сообщения 
по Свердловской области и городу Свердловску
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г.
Отправление грузов
Всего тыс. т ........................................ 20290 41340 55956 65947
В том числе:
Каменный уголь и кокс .................... 1474 10257 13860 15590
Черные металлы (включая лом) . . 1516 4192 6351 7108
Руда всякая (без серного колчедана) 2633 4338 5869 6190
Машины в с я к и е .................................... 66 369 458 531
Минеральные строительные мате­
риалы .............................................. . 3790 7753 10436 14197
Лесные грузы (без дров) ■ ................ 3664 4492 6295 7917
ХлебныеДрузы . . • . . . . . . . 737 622 741 1091
Другие гр у зы .................... 6410 9317 11946 13323
Прибытие грузов
Всего тыс. т ........................................ 21344 46873 60758 69247
В том числе:
Каменный уголь и к о к с .................... 6526 21794 27031 31217
Черные металлы (включая лом) . . 1749 3839 4812 5673
Руда всякая (без серного колчедана) 2684 4314 7628 8175
Машины в с я к и е .................................... 78 280 302 374
Минеральные строительные мате­
риалы .................................................... 3421 5977 7621 9219
Лесные грузы (без дров).................... 663 1859 1898 2153
Хлебные г р у з ы .................................... 1141 1112 1223 1333
Другие грузы ......................................... 5082 7698 10243 11103
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СТРУКТУРА ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
по Свердловской области и городу Свердловску
(в процентах)
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г.
Отправление грузов—всего................ 100 100 100 100
В том числе:
Каменный уголь и к о к с ................ ... 7,3 24,8 24,8 23,6
Черные металлы (включая лом) . . 7,5 10,1 11,3 10,8
Руда всякая (без серного колчедана) 13,0 10,5 10,5 9,4
Машины всяки е.................................... 0,3 0,9 0,8 0,8
Минеральные строительные мате­
риалы ................................................... 18,7 18,8 18,7 21,5
Лесные грузы (без дров) . . . . 18,1 10,9 11,2 12,0
Хлебные г р у з ы .................................... 3,6 1.5 1,3 1,7
Другие г р у з ы ........................................ 31,5 22,5 21,4 20,2
Прибытие грузов—всего . . . . . . 100 100 100 100 •
В том числе:
Каменный уголь и кокс .................... 30,6 46,5 44,5 45,1
Черные металлы (включая лом) . . 8,2 8,2 7,9 8,2
Руда всякая (без серного колчедана) 12,6 9,2 12,6 11,8
Машины в с я к и е .................................... 0,4 0,6 0,5 0,5
Минеральные строительные мате-
16,0 12,8 12,5 13,3
Лесные грузы (без дров).................... 3,1 4,0 3,1 3,1
Хлебные г р у з ы .................................... 5,3 2,4 2,0 1,9
Другие грузы ........................................ 23,8 16,3 16,9 16,1
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ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СВЯЗИ
Свердловской области и города Свердловска
1940 г. 1950 г. 1954 т. 1955 г.
Количество предприятий почты, те­
леграфа и телефона на конец года 809 844 889 899
Произведено отправлений за год 
(исходящая платная и бесплатная)
Писем—млн............................................... 35,4 52,6 63,7 71,8
Посылок—млн.......................................... 0,8 0,9 1,5 1.6
Периодических изданий—млн. . . , 62,9 60,9 78,9 82,5’)
Денежных переводов—млн................. 2,1 4,1 5.5 5,6
Телеграмм—млн...................................... 2,1 3 ,0 3,8 3,9
Количество междугородных телефон­
ных разговоров—млн........................ 1,1 2,1 2,6 2,7
Число радиоприемных точек на конец 
года—тыс............................................... 128,8 266,1 445,8 544,6
В том числе: /
В городах и поселках городского 
т и п а ............................................ 110,4 226,9 378,3 451,9
В сельских местностях . . . . 18,4 39,2 67,5 92,7
В общем количестве радиоприемных 
точек имеется радиоприемников— 
тыс........................................................... 7,6 48,8 158,6 222,8
В том числе:
В городах и поселках город­
ского т и п а ................................ 5,9 44,9 139,4 194,0
В сельских местностях . . . . 1,7 3, 9 19,2 28,8
Число сельсоветов, имеющих теле­
фонную связь с райцентром, в 
процентах к общему числу сель- 
срветов на конец года .................... ■ 86,5 97,7 99,6 100,0
Число МТС, имеющих телефонную 
связь с райцентром, в процентах 
к общему числу МТС на конец 
го д а ........................................................ 91,9 100,0 100,0 100,0
1 Кроме того в 1955 году количество исходящих периодических изданий, 
печатаемых с матриц, составило— 116,4 млн.
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хозяйство
гV
\
Жилищный фонд
города Свердловска
Г о д ы
Общая плопгадь 
жилищ в тыс. ж2 
на начало года
1926
1940
1956
891
2881
4900
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ 
ЗА ПЯТУЮ ПЯТИЛЕТКУ
(1951-1955 гг. в процентах к четвертой пятилетке— 1946-1950 гг.)
Всего по 
Свердлов­
ской обла­
сти и городу 
Сйердлов- 
ску
В том чис­
ле по 
городу 
Свердлов­
ску
Всего построено и введено в действие госу­
дарственными предприятиями, учреждениями и 
местными советами, а также городским населе­
нием за свой счет и с помощью государствен­
ного кредита за пятую пятилетку в процентах 
к четвертой пятилетке ................................................. 139 160
В том числе:
Государственными предприятиями, учреж­
дениями и местными Советами за пятую 
пятилетку в процентах к четвертой пяти­
летке ........................................................................ 139 154
Городским населением за свой счет и с 
помощью государственного кредита за пятую
пятилетку в процентах к четвертой пяти­
летке ................................ ■ ................................... 139 238
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"ТРАМВАЙ
а) длина пути и число вагонов на конец года
Одиночное протяжение 
эксплуатационного 
пути км
Число пассажирских 
вагонов
1950 г. 1955 г. 1950 г. 1955 г.
С вердловск................ 81 88 173 ■ 220
Нижний Тагил . . • 43 44 48 74
Карпинск 10 10 5 6
Волчанск .................... — 23 —..  .. . . 9
Краснотурьинск. . . — 5 — 8
б) Работа трамвая
Коэффициент исполь­
зования пассажирских 
вагонов
Число перевезенных 
за год пассажиров 
(млн. человек)
. 1950 г. 1955 г. 1950 г. 1955 г.
С в ер д л о в ск ................ 0,90 0,88 112,2 155,3
Нижний Тагил . . . 0,71 0,79 24,6 • 87,0
Карпинск . . . . . . 0,73 0,75 1,6 3,3
В о л ч ан ск .................... — 0,52 — 2,4
Краснотурьинск . . . — 0,70 — 1.4
В городе Нижнем Тагиле трамвай находится в подчинении Ново-Тагиль­
ского металлургического завода и Уралвагонзавода; в городах Карпинске 
и Волчанске — угольных трестов; в городе Краснотурьинске—Богословского 
завода. В пятую пятилетку введены в эксплуатацию трамваи в Волчанске — 
с 1952 года, (по акту — 31 декабря 1951 года), в Краснотурьинске — с 
1954 года.
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РОСТ МОЩНОСТЕЙ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Водопроводы
Установленная производительность 
водопроводов—1956 г. в процен­
тах к 1951 г .........................................
Общее протяжение водоводов—1956 г. 
в процентах к 1948 г ........................
Одиночное протяжение всех улич­
ных водопроводных сетей—1956 г. 
в процентах к 1951 г ........................
Канализация
Пропускная способность канализа­
ций—1956 г. в процентах к 1951 г.
Протяжение всех главных коллек­
торов—1956 г. в процентах к 
1948 г .....................................................
Одиночное протяжение всех канали­
зационных сетей—1956 г. в про­
центах к 1951 г ...................................
Бани
Единовременная вместимость бань— 
1956 г. в процентах к 1951 г. . .
Прачечные
Установленная пропускная способ­
ность прачечных—1956 г. в про­
центах к 1951 г ............................... ...
117
144
156
101
212
136
113
144
128
168
152
142
719
257
102
174
152
195
119
102
612
176
117
126
110
112
146
103
198
174
133
602
144
216
115
193
339
162
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Парикмахерские
Число установленных кресел в па­
рикмахерских—1956 г. в процен­
тах к 1951 г ........................................ 125 143 124 167 168
Гостиницы и дома приезжих
Единовременная вместимость всех 
гостиниц и домов приезжих— 
1956 г. в процентах к 1951 г. . . . 118 129 102 114 159
Для исчисления процентов использованы за 1951 г. данные на 1 янва­
ря 1951 г.; за 1956 г. — по учету на 1 сентября 1956 г. По протяжениям 
водоводов и главных коллекторов проценты исчислены по данным на 1 ок­
тября 1948 г. и 1 сентября 1956 г.
РОСТ БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЦ В ГОРОДАХ
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Общее протяжение улиц и дорог—
1956 г. в процентах к 1951 г. . . 131 121 108 109 103
Протяжение замощенных частей
улиц—1956 г. в процентах к 1951 г. 168 175 121 148 293
Протяжение частей улиц, замощен-
ных усовершенствованным покры-
тием—1956 г. в процентах к 1951 г. 442 240 172 100 в 12
Тротяжение освещенных частей
раз
улиц—1956 г. в процентах к 1951 г. 113 213 168 116 300
Для исчисления процентов использованы за 1951 г. данные на 1 января 
1951 г.; за 1956 г . — по учету на 1 сентября 1956 г. По Первоуральску ДО' 
рог о усовершенствованным покрытием на 1 января 1951 г. не было; уве­
личение в 12 раз определено к данным на 1 января 1952 г.
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Ч И С Л Е ННОС Т Ь  Р АБ ОТ АЮЩИХ,  
НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ,  
П О Д Г О Т О В К А  
КВАЛИФИЦИР ОВАННЫХ 
Р АБ ОЧИХ
//
\
ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
(в сентябре)
Т ысяч 
человек
В процентах
Годы
к 1940 г. к 1950 г.
По Свердловской области и городу 
Свердловску
1940 .................................... 735 100 —
1945 .................................... 1027 140 —
1950 ..................................... 1182 161 100
1951.................................... 1221 166 103
1952 .................................... 1267 172 107
1953 ................ ... 1300 177 110
1954 . • ............................ 1353 184 115
1955 .................................... 1368 186 116
По городу Свердловску
1950 .................................... 274 ... 100
1954 .................................... 324 118
1955 .................................... 328 120
Приведенные данные не включают численность членов артелей промыс­
ловой кооперации, которых по Свердловской области и городу Свердловску в 
сентябре 1955 года насчитывалось 31,4 тыс. человек.
Начиная с сентября 1954 года -в таблицу включена численность рабочих 
тракторных бригад, переведенных в 1953 году в соответствии с решениями 
Партии и Правительства из колхозников в рабочие МТС.
В материалах за 1940 г. данные о численности рабочих и служащих 
отдельно по городу Свердловску не выделены.
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ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ПО ОТРАСЛЯМ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
по Свердловской области и городу Свердловску
(тысяч человек)
В сентябре
1940 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г.
По всем отраслям народного хозяй­
ства .................................................... 735,1 1026,9 1182,2 1367,6
В том числе:
Промышленность (промышленно­
производственный персонал) . . 337,9 516,3 609,0 694,6
Строительство (строительно-монтаж­
ные работы) .................................... 56,0 69,4 90,8 100,7
Совхозы и подсобные сельскохозяй­
ственные предприятия . . . . 29,1 62,9 46,3 44,2
Машинно-тракторные станции . . . 7,7 4,8 8,4 36,7
Железнодорожный транспорт . . . . 38,7 47,3 59,0 65,6
Водный транспорт ................................ о,о 0,1 0,3 1,3*
Автомобильный и прочий транспорт 
и погрузочно-раргрузочные работы 25,4 34,0 33,7 - 41,1
С вязь ............................• ........................ 7,9 8,2 10,6 11,5
Торговля, заготовки, материально- 
техническое снабж ени е................ 38,9 42,7 58,1 60,0
Общественное питание ........................ 18,0 39,3 22,2 27,4
Просвещение (школы, учебные заве­
дения, научно-исследовательские 
и культурно-просветительные уч­
реждения) ........................................ 47,0 58,2 70,2 83,2
Здравоохранение ................................ 33,4 40,4 49,9 62,4
Кредитные и страховые учреждения 3,9 3,5 4.8 4,7
Аппарат органов государственного 
и хозяйственного управления и 
общественных организаций . . . 28,8 31,7 28,9 22,8
Прочие отрасли (геолого-разведоч­
ные организации, бурение, капи­
тальный ремонт, лесное хозяй­
ство, жилищно-коммунальные 
предприятия и д р .) ........................ 62,4 68,1 90,0 111,4
1 Со включением рабочих лесосплава
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РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
по Свердловской области и городу Свердловску
(в процентах)
1955 Г . в 1955 г. в
процентах процентах
к к к к
1940 г. 1950 г. 1940 г. 1950 г.
По всем отраслям народ-
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Торговля, заготовки,
ного хозяйства . . . 186 материально-техничес-
В том числе:
кое снабжение . . . . 154 103
Промышленность (про- 
мышленно-производст- Общественное питание . 152 123
венный персонал) . . 206 114
Просвещение (школы,
Сроительство (строитель- учебные заведения,
но-монтажные работы) 180 111 научно-исследователь­ские и культурно- 
просветительные уч-
Совхозы и подсобные реждения) ................ 177 119
сельскохозяйственные 
предприятия ................ 152 95 Здравоохранение . . . . 187 125
Машинно-тракторные 
стан ц и и ........................ 477 436 Кредитные и страховые 121 98учреж ден и я................
Железнодорожный тран-
Аппарат органов госу-с п о р т ............................ 170 111 дарственного и хозяй­
ственного управления
Автомобильный и прочий и общественных орга-
79 79транспорт и погрузоч- низаций . . . .  * . .
но-разгрузочные ра­
боты ............................ 162 122
Прочие отрасли (геоло-
Связь ................................ 146 108 го-разведочные орга­низации, бурение, ка­
питальный ремонт, лес­
ное хозяйство, жилищ­
но-коммунальные пред­
приятия и др.) . . . 179 124
По аппарату органов государственного и хозяйственного управления и 
общественных организаций численность работающих сократилась в связи с 
мероприятиями по его усовершенствованию и упрощению, проводимыми Пар­
тией и Правительством.
Уменьшение численности рабочих и служащих в совхозах и подсобных 
сельскохозяйственных предприятиях в последние годы произошло в связи с 
некоторым сокращением этой группы сельскохозяйственных предприятий.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
по Свердловской области и городу Свердловску
(в процентах)
1940 г. 1955 г. 1940 г 1955 г
По всем отраслям народг
100 100
Торговля, заготовки,
ного хозяйства . . . материи льно-техничес-
В том числе:
кое снабжение . . . . 5, 3 4,4
Промышленность (про-
мышленно-производст- 
венный персонал) . . 46,0 50,8 Общественное питание . 2,4 2,0
Строительство (строи- Просвещение (школы, учебные заведения,тельно-монтажные ра­
боты) ............................ 7 6 7,4 научно-иссл«лдователь-ские и культурно-про­
светительные учрежде­
ния) ............................... 6,4 6,1
Совхозы и подсобные
сельскохозяйственные 
предприятия ................ 4,0 3,2 Здравоохранение . . . . 4,5 4,6
Машинно-тракторные 
стан ц и и ................ • . 1,0 2,7 Кредитные и страховые учреж ден ия................ 0,5 0,3
Железнодорожный тран­
спорт ............................ 5,3 4,8 Аппарат органов госу­дарственного и хозяй-
ственного управления 
и общественных орга-
Водный транспорт . • . . . . 0,1 н и заций ........................ 3,9 1,7
Автомобильный и про- Прочие отрасли (геоло­го-разведочные орган и-чий транспорт и по­
грузочно-разгрузочные 
работы ........................ 3,5 3,0
зации, бурение, капи­
тальный ремонт, лес-
ное хозяйство, жилищ-
но-коммунальные 
предприятия и др.) . 8,5 8,1
Связь ................................ 1,1 0,8 -
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЖЕНЩИН В ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ 
И СЛУЖАЩИХ ПО ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
по Свердловской области и городу Свердловску
(в процентах к общей численности рабочих я  служащих 
данной отрасли; на 1 октября)
1950 г. 1955 г.
По всем отраслям народного хозяйства . . . .
\ОЕС 49
В том числе:
П ром ы ш ленн ость.................................• • . . . . 45 45
Строительство ................................................................ 38 35
Машинно-тракторные с т а н ц и и ................................ 24 14 '
Совхозы и подсобные сельскохозяйственные пред­
приятия ................................................................ 53 53
Транспорт и с в я зь ........................................................ 42 43
Торговля, заготовки, материально-техническое 
снабжение............................ .................................... 68 75 '
Общественное п и тан и е ........................ • .................... 90 92
П р о св ещ ен и е ................................................................ 74 75
Здравоохранение ........................................ ... 91 90
Аппарат органов государственного и хозяйствен­
ного управления и общественных организа­
ций, кредитные и страховые учреждения . . 53 58
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ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ И СРЕДНИМ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ, ЗАНЯТЫХ В НАРОДНОМ
ХОЗЯЙСТВЕ
по Свердловской области и городу Свердловску
(без военнослужащих)
Численность 
(тыс. человек) В процентах
1954 г. 1955 г. 1954 г. 1955 г.
на 1 на 1 на 1 на 1
апреля И Ю ЛЯ апреля июля
Всего специалистов с высшим и со
средним специальным образованием 
В том числе:
100,9 111,2
А. Специалистов с высшим
образованием
Из них по специальностям, получен­
ным в учебных заведениях:
37,7 40,9 100 100
И нж енеров.......................................
Агрономов, зоотехников, ветери-
15,0 16,5 39,8 40,3
нарных врачей и лесоводов . 1,5 1,6 4,0 3,9
В рачей................................................ 5,4 5,7 14,3 13,9
Б. Специалистов со средним
100 100специальным образованием
Из них по специальностям, полу­
ченным в учебных заведениях:
63,2 70,3
Техников ...........................................
Агрономов, зоотехников, ветери­
нарных работников и лесово-
25,3 27,6 40,0 39,3
4,1д е в ................................................ 2,7 2,9 4,3
Медицинских работников . . . . 14,2 16,0 22,5 22,8
ПОДГОТОВКА (ВЫПУСК) МЕХАНИЗАТОРСКИХ КАДРОВ 
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
по Свердловской области и городу Свердловску
(тыс. человек)
1954 г. 1955 г.
Всего подготовлено.................................................... 5,9 7,7
В том числе:
Трактористов ........................................................ 2,2 3,1
Комбайнеров, механиков-комбайнеров . . . 0,5 1,1
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ПОДГОТОВКА (ВЫПУСК) МОЛОДЫХ РАБОЧИХ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА 
В УЧИЛИЩАХ И ШКОЛАХ СИСТЕМЫ ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ  
по Свердловской области и городу Свердловску
(тыс. человек)
1
1941— 
1945 гг.
1946— 
1950- гг.
1951— 
1955 гг.
Всего подготовлен^ в училищах и 
школах Главного управления тру­
довых резервов при Совете Мини­
стров С С С Р .................................... 129,6 112,8 71,0
В том числе:
В технических у ч и л и щ а х ................ — — 1,0
В ремесленных, железнодорожных 
и горно-промышленных учили­
щах .................................................... 38,0 37,0 27,4
В школах фабрично-заводского обу­
чения и горнопромышленных 
ш колах................................................ 91,6 75,8 42,6
ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ 
И ДРУГИХ РАБОТНИКОВ МАССОВЫХ ПРОФЕССИИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
по Свердловской области и городу Свердловску
(тыс. человек; оценка)
1950 г. 1955 г.
Подготовка новых кадров — в с е г о ........................ 7 0 ,5 1 78,2
В том числе рабочих ..................................... 66,4 73,1
Повышение квалификации— в с е г о ........................ 157,2 173,7
В том числе рабочих . ................................. 127,0 133,5
Кроме того подготовлено в школах фабрично- 
заводского ученичества (ФЗУ) и типа ФЗУ 1,3 1,5
1 Кроме того подготовлено из числа неосвобожденных работников физ­
культурных и спортивных обществ (общественных инструкторов, физоргов, 
судей и др.) — 10,8 тыс. человек.
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ФИЗИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА, 
включая общественное питание, государственной и кооперативной торговли
(в сопоставимых ценах)
1955 г. 1955 г. 1955 г.
в процентах в процентах в процентах
Свердловская область и
к 1940 г. к 1950 г. к 1954 г.
город Свердловск . . . 
В том чйсле:
260 174 103
Свердловская область 275 174 103
Город Свердловск . . . 230 174 103
СЕТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
(на конец года)
1 ... По Свердловской области 
и городу Свердловску
В том числе по городу 
Свердловску
1940 г. 1950 г. 1955 г 1940 г. 1950 г. 1955 г.
Количество предприятий 
розничной торговли
Магазины ..................... 4565 5339 6349 482 569 621
Палатки ........................ 1849 2494 2491 532 .. 516 448
Всего предприятий роз­
ничной торговли . . 6414 7833 8840 1014 1085 1069
В том числе:
В городах и поселках 
городского типа . . . 3382 4985 5407 1014 1085 1069
В сельских местностях 3032 2848 3433 — — —
Количество предприятий 
общественного питания
Фабрики кухни . . . . — 1 1 — — —
Столовые и рестораны . 1072 1052 1284 118 186 224
Чайные, буфеты и заку­
сочные ........................ 950 1530 1882 273 456 582
Всего предприятий об­
щественного питания 2022 2583 3167 391 642 806
В том числе:
В городах и поселках 
городского типа . . 1467 2225 2707 391 642 806
В сельских местностях 555 358 460 — — —
Сельская местность, подчиненная Свердловскому горсовету, обслужи­
вается торговой сетью, включенной в состав городской торговой сети.
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Ро з н и ч н ы й  т о в а р о о б о р о т  г о с у д а р с т в е н н о й  й
КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ, ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
(млн. руб.; в ценах соответствующих лет)
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г.
По Свердловской области 
и городу Свердловску
1. Весь розничный товарооборот 
государственной и кооператив­
ной торговли ................................ 3398 9553 11844 12133
В том числе:
Продовольственные товары . . 2287 6307 7217 7460
Непродовольственные товары . 1111 3246 4627 4673
II. Распределение общего объема 
товарооборота на государствен­
ную и кооперативную торговлю:
Государственная торговля . 3028 8562 10362 10563
Кооперативная торговля . . 370 991 1482 1570
Доля государственной тор­
говли в общем объеме товаро­
оборота (в процентах) . . . . 89,1 89,6 87,5 87,1
III. Распределение общего объема 
товарооборота по видам тор­
говли:
Товарооборот розничной тор­
говли .................................... 2931 8026 10132 10603
Товарооборот общественного 
п и тан и я .................... • . . . 467 1527 1712 1530
IV. Распределение общего объема 
товарооборота на торговлю:
В городах и поселках город­
ского ти п а ............................ 2793 8395 10221 10357
В сельских местностях . . . 605 1158 1623 1776
Доля сельской торговли в 
общем объеме товарообо­
рота (в процентах) . . . • 17,8 12,1 13,7 14,6
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О к о н ч а н и й
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г.
По городу Свердловску
I. Весь розничный товарооборот 
государственной и кооператив­
ной торговли................................. 1167 2807 3526 3620
В том числе:
Продовольственные товары . 1761 1963 2050
Непродовольственные товары ... 1046 1563 1570
II. Распределение общего объема 
товарооборота на государствен-^ 
ную и кооперативную торговлю:
Государственная торговля . . 1147 2751 3432 3512
Кооперативная торговля . . 20 56 94 108
Доля государственной тор­
говли в общем объеме 
товарооборота (в процен­
тах) ........................................ 98,3 98,0 97,3 97,0
111. Распределение общего объема 
товарооборота по видам тор­
говли:
Товарооборот розничной тор­
говли .................................... 1009 2337 2983 3134
Товарооборот общественного 
п и т а н и я ................................ 158 470 543 486
9 Заказ 982 129
&ОЛЯ ТОВАРООБОРОТА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
в общем объеме розничного товарооборота государственной 
и кооперативной торговли
(в процентах)
Годы
По Свердловской 
области и городу 
Свердловску
В том числе
по Свердловской 
области
по городу 
Свердловску
1940 13,7 13,9 13,5
1950 16,0 15,7 16,7
1954 14,5 14,1 15,4
1955 12,6 12,3 13,4
ДОЛЯ ТОВАРООБОРОТА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
в розничном товарообороте продовольственных товаров государственной 
и кооперативной торговли
(в процентах)
Годы
По Свердловской 
области и городу 
Свердловску
В том числе
по Свердловской 
области
по городу 
Свердловску
1950 22,9 22,0 25,3
1954 22,6 21,2 . 26,3
1955 19,5 18,4 22,4
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СООТНОШЕНИЕ ТОВАРНЫХ ГРУПП В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И КООПЕРАТИВНОГО РОЗНИЧНОГО 
ТОВАРООБОРОТА, ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
(в процентах к товарообороту)
По Свердловской области 
и гор. Свердловску
В том числе по 
гор. Свердловску
1940 г. 1950 г. 1955 г. Г950 г.
<
1955 г.
Все товары ............................ 100 100 100 100 100
Продовольственные товары 67,3 66,0 61,5 62,7 56,8
Из них:
Мясо и птица ................ 1,9 2,2 2,9 3,0 3,7
Колбасные изделия . . . 2,2 3,0 2,8 3,8 3,5
Масло животное . . . . 2,4 3,4 2, 8 3,4 3, 4
Масло растительное . . 0,8 1,2 0,9 1,2 0,6
Молоко и молочные про­
дукты ............................ • • • 1,5 1,9 2,0 2,6
Сахар ................................ 2,7 4,9 6,4 5,2 5,6
Хлеб и хлебобулочные из­
делия ............................ 25,6 16,7 9,8 13,5 7,4
М у ка ..................................... 1,8 2,3 1,9 1,6 1.8
Крупа и бобовые . . . . 1,8 2,0 1,3 1,7 0,7
Картофель ........................ 0,9 0,6 0,4 0,4 0,3
О в о щ и ................................ 0,5 0,8 0,7 0,6 0,7
Непродовольственные то­
вары ................................ ... 32,7 34,0 " 3 8 ,5 37,3 43,2
Из них:
Хлопчато-бумажные ткани 4,0 6,0 4,1 4,4 2,7
Шерстяные ткани . . . . 0,7 2,3 1,3 2,5 1,4
Шелковые ткани . . . . 0,6 1,0 1,8 1,0 2,1
Швейные и меховые изд. 5,1 4,6 8,0 6,6 12,3
Кожаная обувь (включая 
текстильную )................ 2,8 2,4 2,7 2,6 2,9
Резиновая обувь . . . . 0,7 1,1 1,0 1,0 1,2
Чулки, н о с к и ................ 0,7 0,9 1,0 0,9 1,0
Мебель (включая кровати 
.металлические) . . . . 0,9 0,4 1,2 0,6 1,3
Радио и музыкальные 
то в а р ы ............................ 0 ,5 0,4 1,0 0,5 1,6
Печатные издания . . . 0,8 0,7 0,9 0,9 1,1
За 1940 год данные по городу Свердловску при учете отдельно не выде­
лялись.
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ТОВАРНЫЕ ЗАПАСЫ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 
по СССР, РСФСР, Свердловской области и городу Свердловску
(на 1 января 1956 г.)
СССР РСФСР
Сверд­
ловская
область
Город
Сверд­
ловск
В миллионах рублей
Все т о в а р ы ....................................• . 98854 63786 1526 401
В том числе:
Продовольственные товары . . . 21888 16149 337 57
Непродовольственные товары . . 76966 47637 1189 344
В днях товарооборота
Все т о в а р ы ............................................ 77 77 74 47
В том числе:
Продовольственные товары . . . 34 37 28 13
Непродовольственные •Товары . . 121 124 140 80
Из них:
Хлопчатобумажные ткани . . , 95 113 106 85
Шелковые ткади натуральные . 226 244 232 170
Шелковые ткани искусственные 128 134 118 121
Шерстяные ткани и платки . . 48 48 65 24
Швейные и зд е л и я ........................ 89 89 107 48
Трикотажные и зд е л и я ................ 96 92 122 70
Чулки, н о с к и ................................ 151 149 139 91
Кожаная обувь ............................ 91 101 85 36
Текстильная и комбинирован­
ная обувь .................................... 152 168 132 72
Резиновая обувь ............................ 104 120 149 79
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ПЛОТНОСТЬ СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
И СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
по СССР, РСФСР, Свердловской области и городу Свердловску
(на конец года)
Колич. тор­
говых пред­
приятий 
на 10000 
населения
Колич. на­
селения на 
1 торговое 
предприя- • 
тие
Количество 
предприятий 
на 1000 км? 
территории
1940г.|1955г. 1940 г. 11955г. 1940г. |1955г.
Плотность сети предприятий 
розничной торговли:
>
по С С С Р .....................................• . , 21 25 471 405 18 22
по Р С Ф С Р........................................ 21 25 477 397 13 17
по Свердловской области ................ 25 26 405 380
|  33 40по городу Свердловску .................... 24 15 420 662
Плотность сети предприятий 
общественного питания:
по С С С Р ......................................... 5 6 2188 1672 4 5
по РС Ф С Р............................................ 5 6 2099 1588 3 4
по Свердловской области . . . 7 8 1340 1251
16по городу Свердловску .................... 9 11 1090 878
ПРОДАЖА ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 
_______________ на колхозных рынках города Свердловска
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г.
Пшеница и рожь—т ............................ 45 17 2238 17851)
Мука пшеничная и ржаная—т . . . 3 124 24 952)
Картофель—т ......................................... 3298 8776 13915 19656
Капуста свежая и квашеная—т . . 719 1571 2319 1691
Л ук репчатый—т ................................ 470 553 950 1326
Свекла столовая—т ............................ 106 160 206 502
Говядина—т . . • ................ 1750 2218 802 1048
Баранина—т . . • ............................ 192 115 150
Свинина—т ............................................ 400 400 322 598
Молоко тыс. л ........................................ 1010 2236 2184 2975
Масло животное—т ............................ 2 19 3 5
Яйца—млн. шт........................................ 1.3 1,0 3,6 4,5
1 В том числе ржи — 64 т.
2 В том числе ржаной муки — 15 т.
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ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ, 
СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДНИХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
по Свердловской области и городу Свердловску
(на начало учебного года)
19
14
/1
5 
г.
19
27
/2
8 
г.
19
40
/4
1 
г.
19
50
/5
1 
г.
19
54
/5
5 
г.
19
55
/5
6 
г.
В начальных, семилетних и 
средних школах, в школах 
рабочей, сельской молодежи, 
школах взрослых — тыс. 107,2 132,2 474,3 570,1 551,7 544,0
В техникумах и других сред­
них специальных учебных 
заведениях (включая обуча­
ющихся заочно)— тыс. . . 0,4 2,4 18,2 29,1 42,5 45,3
В высших учебных заведениях 
(включая обучающихся за­
очно) — тыс............................... — 1,4 13,2 25,7 38,2 39,7
Уменьшение числа учащихся в школах объясняется тем, что с 1949/50 
учебного года в школы поступали дети рождения военных лет, когда рож­
даемость снизилась.
ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ, 
СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДНИХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
по городу Свердловску
(на начало учебного года)
19
14
/1
5 
г.
19
27
/2
8 
г.
19
40
/4
1 
г.
19
50
/5
1 
г.
19
54
/5
5 
г.
19
55
/5
6 
г.
В начальных, семилетних и 
средних школах, в школах 
рабочей молодежи — тыс. .
5,9 15,1 63,4 99,6 107,1 105,7
В техникумах и других сред­
них специальных учебных 
заведениях (включая обуча­
ющихся заочно)— ты с.. . . 0,3 2,2 8,6 14,5 20,4 21,9
В высших учебных заведениях 
(включая обучающихся за­
очно) — тыс............................... — 1,4 12,9 24,0 35,4 37,4
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Ч И С Л О  Ш К О Л, Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  УЧАЩ ИХСЯ и  УЧИТЕЛЕЙ
по Свердловской области и городу Свердловску
(на начало учебного года)
19
14
/1
5 
г.
19
27
/2
8 
г.
19
40
/4
1 
г.
19
50
/5
1 
г.
19
54
/5
5 
г.
19
55
/5
6 
г.
Всего школ (включая школы 
рабочей, сельской молодежи 
и школы взрослых) . . . . 1461 1320 2258 3074 3008 2921
В том числе:
средних школ ........................ 16 18 223 271 502 553
Число учащихся — тыс. . . . 107,2 132,2 474,3 570,0 551,7 544,0
В том числе:
в 8—10 классах — тыс. . . 1,5 27,8 27,7 99,9 108,7
Число учителей — тыс............... 2,7 3,9 16,0 22,6 26,8 27,8
В годы пятой пятилетки происходило увеличение числа семилегних и 
средних школ как за счет развертывания новых школ, так и реорганиза­
ции начальных школ в семилетние, семилетних в средние. Одновременно 
производилось укрупнение мелких начальных школ. Вследствие этого в 
последние годы пятой пятилетки снизилось общее число школ.
ЧИСЛО ШКОЛ, ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ 
по городу Свердловску
(на начало учебного года)
19
14
/1
5 
г.
19
27
/2
8 
г.
19
40
/4
1 
г.
19
50
/5
1 
г.
19
54
/5
5 
г.
19
55
/5
6 
г.
Всего школ (включая школы
рабочей молодежи)................ 53 56 100 166 172 177
В том числе:
средних ш к о л .................... ... 7 6 44 54 99 106
Число учащихся — тыс. . . . 5,9 15,1 63,4 99,6 107,1 105,7
В том числе:
в 8—10 классах — тыс. . . 0,6 6,4 9,2 26,4 27,4
Число учителей — тыс. . . . 0,6 2,2 3,8 4,8 4,9
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О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Е  Ш К О Л Ы
(без школ рабочей, сельской молодежи и школ взрослых;
на начало учебного года)
19
14
/1
5 
г.
19
27
/2
8 
г.
19
40
/4
1 
г.
19
50
/5
 Г
щ
19
54
/5
5 
г.
19
55
/5
6 
г.
По Свердловской области и 
городу Свердловску
Всего ш к о л ................................ 1461 1320 2258 2674 2612 2562В том числе:
начальны х............................ 1421 1219 1626 1894 1606 1549с е м и л е тн и х ........................ 24 69 389 601 672 643средних ................................ 16 18 223 167 314 348прочих1 ................................. — 14 20 12 20 22
Всего учителей............................ 2685 3946 15957 19931 22496 23576В том числе:
в начальных школах . . . 2181 2776 4992 5510 3253 3196в семилетних школах . . 166 817 5090 8754 8929 8661в средних школах . . . . 338 327 5714 5367 10030 11394в прочих школах . . . . — 26 161 300 284 325
Всего учащихся — тыс............... 107,2 132,2 474,3 520,5 480,2 473,1В том числе:
в начальных школах . . 97,7 104,5 159,3 159,5 71,3 72,6в семи лета их школах . . 3,1 19,9 144,7 219,8 178,1 158,5в средних школах . . . . 6,4 7,1 168,0 136,2 226,1 238,8в прочих школах . . . . 0,7 2,3 5,0 4,7 3,2
По городу Свердловску
Всего ш к о л ................................ 53 56 100 127 122 125
В том числе: 40 36начальных............................ 26 39 14 13
с е м и л е тн и х ........................ 6 11 25 51 43 42
средних ................................ 7 6 44 31 60 63
прочих1 . . . . . . . . . 3 5 6 5 7
Всего у ч и т е л е й ........................ ... 574 2181 3100 3666 3737
В том числе:
214в начальных школах . . — 178 286 81 85
в семилетних школах . . 5, У 197 491 1309 915 865
в средних школах . . . . 155 1429 1332 2573 2679
в прочих школах . . . . ... 8 83 173 97 108
Всего учащихся — тыс. . . . 15,1 63,4 82,6 84,7 83,7
В том числе:
в начальных школах . . 7,8 6,6 9,9 2,7 3 ,4
в семнлетних школах . . 4,1 14,2 36,4 20,8 18,5
в средних школах . . . . 3,0 41,7 33,8 59,9 60,6
в прочих школах . . . . — 0,2 0,9 2, 5 1.3 1,2
1 Для переростков, вспомогательных, для детей с физическими недо­
статками.
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(на начало учебного года; тыс. человек)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
ПО ГРУППАМ КЛАССОВ
по Свердловской области и городу Свердловску
19
27
/2
8 
г.
19
40
/4
1 
г.
19
50
/5
1 
г.
19
54
/5
5 
г.
19
55
/5
6 
г.
Всего учащ и хся ....................................
В том числе:
в городах и поселках городского
131,5 472,0 515,5 475,5 469,9
типа . . .  .................................... 63,2 274,5 355,6 351,8 350,1
в сельских м естн о стях ................ 68,3 197,5 159,9 123,7 119,8
В 1—4 классах— всего . . • . . .  
В том числе:
в городах и поселках городского
116,7 292,0 315,7 219,3 245,8
ти п а ................................................ 49,7 151 ,9 207,3 157,2 177,0
в сельских м естн о стях ................ 67,0 140,1 108,4 62,1 68,8
В 5—7 классах — в с е г о ....................
В том числе:
в городах и поселках городского
13,3 152,2 183,0 185,0 147,1
т и п а ........................• ................... 12,0 99,0 132,8 132,2 106,5
в сельских м естн о стях ................ 1 ,3 53,2 50,2 52,8 40,6
В 8—10 классах — всего. . . . • . 
В том числе:
в городах и поселках городского
1,5 27,8 16,8 71,2 77,0
типа . . .  ................................ 1,5 23,6 15,5 62,4 66,0
в сельских м естн о стях ................
Из числа учащихся 8—10 классов
4,2 1,3 8,8 10,4
учащихся в ГО классе — всего . . 
В том числе:
в городах и поселках городского
5,0 3,1 14,1 17,0
т и п а ................................................ 4,5 2,9 12,7 15,2
в сельских м е стн о стя х ................ 0,5 0,2 1,4 1,8
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 
ПО ГРУППАМ КЛАССОВ 
по городу Свердловску
(на начало учебного года; тыс. человек)
19
27
/2
8 
г.
19
40
/4
1 
г.
19
50
/5
1 
г.
19
54
/5
5 
г.
19
55
/5
6 
г.
Всего учащ ихся....................................
В том числе;
14,9 62,5 80,1 83,4 82,5
в 1—4 к л а с с а х ................................ 10,4 32,7 42,6 37,3 42,0
в 5—7 к л а с с а х ................................ 3,9 23,4 32,6 29,1 23,3
в 8—10 к л а с с а х ............................ 0,6 6,4 4,9 17,0 17,2
из них в 10 к л а с с е .................... • 1 ,4 1,1 4,0 4,5
Распределение учащихся но группам классов как в предыдущей, так и 
в этой таблице приведено без учащихся школ переростков, вспомогательных, 
для детей с физическими недостатками, школ рабочей и сельской молоде­
жи, школ взрослых.
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ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ И СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ
по Свердловской области и городу Свердловску
(на начало учебного года)
19
43
/4
4 
г.
19
45
/4
6 
г.
19
50
/5
1 
г.
19
54
/5
5 
г.
19
55
/5
6 
г.
Школы рабочей молодежи
Число ш к о л ............................................ 112 127 165 238 237
В них учащихся — тыс......................... 15,8 21,2 42,3 65,1 64,8
В том числе;
в 1—4 к л а с с а х ................................ 1,2 2,2 7,3 7,4 6,2
в 5—7 к л а с с а х ................................ 10,3 14,1 25,0 30,5 28,4
в 8—10 классах ............................ 4,3 4,9 10,0 27,2 30,2
в том числе в 10 классе . . . . 0,5 0,9 2,2 5,6 6,6
Школы сельской молодежи
Число ш к о л .................................... .... . — 99 233 156 120
В них учащихся — тыс......................... — 1,2 5,5 3,8 3,1
В том числе:
в 1—4 к л а с с а х ................................ — 0,9 3,1 0,8 0 ,4
в 5—7 к л а с с а х ................................ — 0,3 2,4 3,0 2,7
в том числе в 7 к л а с с е ................ — 0,1 0,4 1,0 1,1
ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ
по городу Свердловску
(на начало учебного года)
19
43
/4
4 
г.
19
45
/4
6 
г.
19
50
/5
1 
г.
19
54
/5
5 
г.
19
55
/5
6 
г.
Число школ рабочей молодежи . . 22 22 38 49 51
В них учащихся — тыс.........................
В том числе:
3,3 5,9 16,7 21,9 21 ,5
в 1—4 к л а с с а х ................................ 0,2 0,4 2,9 3,6 2,8
в 5—7 к л а с с а х ........................ .... . 2,0 4,0 9,6 9,2 8,7
в 8—10 к л а с с а х ............................ 1,1 1,5 4,2 9,1 10,0
в том числе в 10 классе . . . . 0,3 0,3 1,0 2,0 2,3
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ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
по Свердловской области и городу Свердловску
(на начало учебного года)
19
14
/1
5 
г.
19
27
/2
8 
г.
19
32
/3
3 
г.
19
40
/4
1 
г.
19
50
/5
1 
г.
19
54
/5
5 
г.
19
55
/5
6 
г.
Число высших учебных за­
ведений ............................ _ 2 19 13 14 13 11
В них студентов — тыс. . . — 1,4 12,4 13,2 25,7 38,2 39,7
В том числе: 
без обучающихся заочно — 1,4 12,4 10,8 18,7 27,0 28,0
Число техникумов и других 
средних специальных 
учебных заведений (вклю­
чая заочны е).................... 6 13 63 73 75 79 81
В них учащихся — тыс. . . 0,4 2,4 11,9 18,2 29,1 42,5 45,3
В том числе: 
без обучающихся заочно 0,4 2,4 11,9 15,1 26,2 39,5 40,6
ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
по городу Свердловску
(на начало учебного года)
19
14
/1
5 
г.
19
27
/2
8 
г.
19
32
/3
3 
г.
19
40
/4
1 
г.
19
50
/5
1 
г.
19
54
/5
5 
г.
19
55
/5
6 
г.
Число высших учебных за­
ведений ............................ _ 2 16 12 12 11 10
В них студентов — тыс. . . — 1,4 11,8 12,9 24,0 35,4 37,4
В том числе; 
без обучающихся заочно _ 1,4 11,8 10,5 18,1 26,0 26,9
Число техникумов и дру­
гих средних специальных 
учебных заведений . . . 3 11 23 30 33 34 35
В них учащихся — тыс. . . 0,3 2,2 7,8 8,6 14,5 20,4 21,9
В том числе: 
без обучающихся заочно 0,3 2,2 7,8 7,5 13,1 18,8 19,4
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ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ
По Свердловской 
области и городу 
Свердловску
По городу 
Свердловску
четвер­
тая пяти­
летка 
(1946— 
1950 гг.)
пятая
пяти­
летка
(1951— 
1955 гг.)
четвер­
тая пяти­
летка 
(1946—
1950 гг.
пятая 
пяти­
летка 
(1951— 
1955 гг.)
Выпуск за весь период
Из высших учебных заведений . . . 10872 21691 10326 20316
В том числе;
без обучавшихся заочно . • . . 9853 18327 9315 1 17181
обучавшихся заочно .................... 1019 3364 1011 3135
Из техникумов и других средних 
специальных учебных заведений . 29258 35666 15685 17819
В том числе;
без обучавшихся заочно . . . . 27451 33816 14999 16998
обучавшихся заочно .................... 1807 1850 686 821
Выпуск за последний год пятилетки
Из высших учебных заведений . . . 2951 5378 2790 5225
В том числе:
без обучавшихся заочно . . . . 2714 4411 2561 4260
обучавшихся заочно .................... 237 967 229 965
Из техникумов и других средних 
специальных учебных заведений . 6822 9134 3603 4492
В том ч-исле:
без обучавшихся заочно . . . . 6334 8759 3452 4289
обучавшихся з а о ч н о .................... 488 375 151 203
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КОЛИЧЕСТВО КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
по Свердловской области и городу Свердловску
(на конец года)
1927 г. 1937 г. 1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г.
596 1198 1356 1284 1298 1373
819 970 1274 1338 1578 1649
1718,2 2627,1 3770,0 5044,3 9768,4 11474,5
15 10 13 11 10 10
12 14 17 19 15 15
140 558 546 1052 1251 1304
Клубные у ч р е ж д е н и я ....................
Массовые б и б л и о тек и ....................
в них книг (тыс. экземпляров)
Т е а т р ы ........................ • ...................
М узеи....................................................
Киноустановки с платным показом
КОЛИЧЕСТВО КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
по городу Свердловску
(на конец года)
1927 г. 1937 г.| 1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г.
Клубные у ч р е ж д е н и я ........................ 17 35 52 30 35 36
Массовые б и б л и о тек и ........................ 79 93 166 134 186 196
в них книг (тыс. экземпляров) , 582,2 885,5 1329,5 1597,9 2659,2 3107,4
Т е а т р ы .................................• . . . . 6 4 9 5 5 5
М узеи ........................................................ 4 4 7 5 5 5
Киноустановки с платным показом . 13 5! 73 67 72 72
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З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е
Ю  Заказ 982
ч*”
л
)
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РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ И ЧИСТЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ 
по Свердловской области и городу Свердловску
Г о д ы
Число 
родившихся 
на 1000 жите­
лей
Число умер­
ших на 1000„ 
жителей
Чистый при­
рост населе­
ния на 1000 
жителей
1939 . ............................ 41,8
1
23,4 18,4
1940 ................................ 36,8 24,2 12,6
1950 . . .  . . . . . . 32,7 11,9 20,8
1951................................ 32,5 11,6 20,9
1952 ................................ 31,2 10,0 21,2
1953 ................................ 29,3 9,1 20,2
1954 ................................ 30,2 9,0 21,2
1955 ................................ 27,9 8,3 19,6
В связи с развитием здравоохранения и продолжающимся улучшением 
благосостояния трудящихся общая смертность населения в 1955 году Умень­
шилась по сравнению с 1940 годом в 2,9 раза.
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ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ЗУБНЫХ, И СРЕДНЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 
по Свердловской области и городу Свердловску
(на конец года)
1913г. 1940 г. 1945г. 1950 г. 1954г. 1955 г.
Всего врачей, включая зубных . . . 210 2075 2551 5107 5969 6493
В том числе:
в городах и поселках город­
ского т и п а ............................ 1950 2452 4819 5682 6203
в сельских местностях . . . . 125 99 288 287 290
Из общего числа врачей в городе 
Свердловске .................................... • 69 1230 1475 2492 2984 3248
Всего лиц среднего медицинского 
персонала ............................................ 10456 11193 15482 19428 22539
В том числе: ^
в городах и поселках город­
ского типа . . .  • • . . . 8398 9387 13110 16719 19619
в сельских местностях . . . . 2058 1806 2372 2709 2920
Из общего числа среднего медицин­
ского персонала в городе Сверд­
ловске ................................................... 3132 3272 4534 5872 6624
Численность врачей и среднего медицинского персонала показана без 
военнослужащих.
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ВРАЧЕБНЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(на конец года)
1913г. 1932 г. 1937 г. 1940г. 1950г. 1955 г.
Свердловская область и город 
Свердловск
Число больничных учреждений— 
всего .................................................... 45 156 182 226 342 446
В том числе:
в городах и поселках город­
ского т и п а ............................ 20 98 120 151 242 313
в сельских местностях . . . . 25 58 62 75 100 133
Число больничных коек—всего тыс. 1,5 8,7 12,9 15,3 24,0 31 ,3
В том числе:
в городах и поселках город­
ского т и п а ............................ 0,6 ' 7 ,2 11,1 13,3 21,6 28,4
в сельских местностях . . . . 0,9 1,5 1,8 2,0 2 ,4 2, 9
Город Свердловск
Число больничных учреждений . . 11 25 29 29 46 66
Число больничных коек—тыс. . . . 0,3 2,6 3,8 4,5 6,9 8,6
Сведения приведены без госпиталей.
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САНАТОРИИ И ДОМА ОТДЫХА
по Свердловской области и городу Свердловску
(на 15 августа)
1939 г. 1945 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г
Всего са н а то р и е в ................ • . . . 44 37 39 43 43
в том числе детских.................... 35 27 26 29 31
Всего мест в санаториях.................... 5557 4643 4925 5670 5760
в том числе в детских................ 4241 2830 2175 2500 2650
Всего домов отдыха (без одноднев­
ных) .................................................... 28 25 21 22 23
в них мест .................................... 3712 1395 2985 3450 3438
САНАТОРИИ И ДОМА ОТДЫХА^ 
по городу Свердловску
, (на 15 августа)
1939 г. 1945 г. 1950г. 1954 г. 1955 г.
Всего с а н а т о р и е в ............................ • 6 8 8 10 9
в том числе детских . . . . . . 6 5 4 6 7
Всего мест в санаториях.................... 1334 1245 1105 1445 1280
в том числе в детских................ 1334 835 320 450 475
Всего домов отдыха (без одноднев­
ных) .................................................... 4 — 3 2 2
в них мест .................................... 623 — 425 250 450
По сравнению с данными за 1939 год уменьшение числа коек в детских 
санаториях вызвано тем, что костнотуберкулезные санатории переведены 
на обслуживание всех групп населения и учтены в общем количестве са­
наториев.
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ДЕТСКИЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИЕ САДЫ
по Свердловской области и городу Свердловску
(на конец года)
1927г. 1932 г. 1940г. 1950 г. 1954г. 1955 г.
Число постоянных детских яслей . 63 884 1148 783 849 883
Число мест в них тыс. . . . .  • . 1, 5 34,4 36,5 33,1 35,5 36,8
Число детских садов............................ 57 1012 895 1117 1287 1333
Число детей в них—тыс....................... 2,5 53,3 38,7 51,0 69,3 74,0
ДЕТСКИЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИЕ САДЫ 
по городу Свердловску
(на конец года)
1927г. 1932г. 1940 г. 1950г. 1954г. 1955г.
Число постоянных детских яслей . ... 58 90 74 89 91
Число мест в них—тыс....................... . . . 3,4 6,4 5,5 6,8 6,9
Число детских садов . • . . . • . . 16 127 141 165 189 202
Число детей в них—тыс...................... 0,7 9,7 9,5 11,9 16,5 : 17,9
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